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ACTUALIDADES 
Veracruz, Diciembre '¿0, 1914. 
Señor Don Nicolás Rivero. 
. . Habana. 
Muy dislingindo y estimado amigo: 
Poco, muy poco puede saberse de la verdadera s i tuación de este 
país, pero lo poco que se sabe basta para poder manifestarle que ésto 
va para largo y_que a menos que V i l l a se decida a emprender una 
enérgica campana para hacer salir de Veracruz los poderes carrau-
cisüis, esta dualidad durará mientras no se agote el papel de la fá-
.brica de billetes, que funciona sin interrupción o inunda todo el E s -
tad© de esta plaza lancaria, que Dios sabe si algún d ía tendrá algún 
valor. 
Se hacen grandes preparativos para mandar a los territorios de 
Yucaitán pertrechos y gente, lo qtie da lugar a que se hable de que se 
prepara una retirada para el gobierno carrancista por si vienen mal 
dadas 
Aquí reina tranquilidad completa . . . , pero, s i m a al brazo, pues 
'jio.se ven por la calle mas que kakis con cananas y mucha oficialidad 
elegantemente vestida y equipada, lo que prueoa una vez más que 
Juan, el pobre J u a n es siempre la v íc t ima. 
Ayer se dió la primera nota ant i -catól ica con la desocupación de 
la iglesia de L a Pastora, a pesar de las solicitudes de comisiones de 
señoras y caballeros. L a s santas imágenes fueron repartidas entre las 
familias y la misma m a ñ a n a se obligó a la exclaustración a las Herma-
i m Reparadoras: mansedumbre al principio para no alarmar y dar 
confianza; una vez seguros. . . quién sabe lo que les falta que sufrir 
a los veracruzanos y los que no lo son. 
Méjioo, desde hace quince días, está aislada desde Apizaco. P ü e -
.bla, atacada por Vi l la , se cree que no tardará en rendirse; espérans'i 
encuentros entre Apizaco y Esperanza. 
Suj'O afect ís imo, 
| • . X- ' 
Como se ve. la s i tuación de Méjico no ha mejorado aún gran cosa. 
Carranza sigue imprimiendo billetes de" ban^o, sin importarle na-
-da el porvenir económico de su desgraciada patri?, y persiguiendo 
ferozmente a los católicos como en los días en que recibía órdenes de 
la Casa Blanca. 
Vi l la , en cambio, apoyado y dirigido por Mr. Wilson, se ha con-
vertido en defensor de la Iglesia y de los intereses conservadores. 
Pero cor^o está disfrutando de las delicias ae Capua en el pala-
cio de los V/rreyes y en el castillo de Chapultepec, no tiene prisa de 
acabar ^poi^ eso después del ataque a Puebla no se ha vuelto a ha-
blar de sus operaciones. 
F é l i x Díaz , por su parte, se halla conspirando en Nueva Orleans 
y sus partidarios también creen contar con el apoyo de los america-
nos. 
Esto, que hace u n año era un estigma, hoy es una esperanza, 
iv A ese deplorable estado han conducido a su patria los revolucio-
narios mejicanos. 
UN VAPOK D E " C R I S T I A N A " 
El vapor noruego "Hermen" llegó 
esta mañana de "Cristiania" en 34 
¿Has de viaje, con un cargamento do 
adoquines y leche condensada. 
Tuvo 14 días de mal tiempo en des 
tormentas que lo alcanzaron, sin su-
frir novedad. 
GEAN CARGAMENTO D E E X P L O -
SIVOS. 
De Nueva York llegó hoy con 12 
horas de rotra&o a causa de mal- tiem-
po, el vapor cubano "Antilla." 
'Este trae un gran cargamento de 
explosivos, consiste en 600 cajas de 
dinamita, d de pólvorai 300 tambores 
de gasolina y otros más de ácido 
inuriático y otros ácidos explosivos 
para este puerto. 
En tránsito para Veracruz lleva 
también otra cantidad igual de ex-
piosivo. 
E l resto de la carga es maquinaria 
I cemento. 
Cuando este vapor fué alcanzado 
por el mal tiempo a la altura de Ca-
bo Hateras, se le corrió algo la carga 
y un tambor de ácido muriático co-
menzó a hacer llamaradas, creyéndo-
se fuese a explotar causando la na-
tural alarma entre la tripulación pol-
los demás explosivos que traía el 
barco. 
Afortunadamente no hubo otra no-
Vedad. 
MAS J O C K E Y S Y C A B A L L O S 
.; En el vapor "Governor Cobb" han 
Üegado 12 caballos y seis jockeys 
rftás para las próximas carreras de 
caballos. 
E L ' ' E S P A R T A " 
De Puerto Limón con car^a pora la 
'¡ana y de tránsito para Bostón, 
estuvo algún tiempo amarrado en Ca-
yo Hueso. 
E L " M E T A P A N " CON M A L T I E M -
PO. 
A causa de haber tenido mal tíem-
pc, hasta las 5 de la tarde de hoy no 
llegará el vapor americano "Meta-
pán," en sa primer viaje de Nueva 
ork a la Habana. 
L A J E N T A D E P U E R T O S 
Este importante organismo se en-
cuentra reunido en Junta a 1a hora 
do cerrar esta edición. 
E n la prórima- publicaremos sus. 
acuerdos. 
SALIO E L "COBB;' 
Con 44 pasajei-os salió hoy para 
Cayo Hueso el vapor "Gobernor Cobb" 
en el que embarcó el señor Aciolfo 
Arellano y señora y unos 40 turis-
tas. 
E n este barco había sacado pasaje 
el Presidente de la Cámara de Re-
presentante doctor Ibrahín Urquiaga, 
qué desistió a última hora de em-
barcar. 
L A S OBRAS D E L F A R O 
Hoy han comenzado a colocarse es-
tacadas para la construcción del nue-
vo faro de señales en la pila de Nep-
tuno de la Capitanía del Puerto, del 
cual ya nos hemoŝ  ocupado otras 
veces. 
Hab 
llegó hov «d vapor americano "Espar 
ta." 
E L '"JULIAN ALONSO" 
Le Cayo Hueso, con carga solamen-
te, llegó hoy este vapor cubano, que 
BERLIN R E C O N O C E LA SUPERIORIDAD DEL 
E J E R C I T O RUSO S O B R E E L AUSTRIACO 
E l P R I N C I P E E N R i -
S E R A N O M -
B R A D O J E E E S U P R E 
C U A -
D R A A L E M A N A 
L O S S E G U R O S D E L A L L O Y D S 
Londres,, 30. 
L a Compañía de seguros marítimos 
Lloyds ha fijado i^iia prima de 15 gui-
neas por ciento sobre pólizas en que 
se contrae el compromiso "de indem-
nizar la totalidad de las pérdidas en 
la eventualidad de que se declare una 
guerra entre la Gran Bretaña y Amé-
rica dentro de 12 meses." 
La prima del seguro contra la de-
claración de guerra entre Noruega y 
la Gran Bretaña, dentro de 12 meses, 
es de 7 guineas por ciento. 
L A COMIDA D E N A V I D A D D E L 
K A I S E R 
Conpenhaguen, 30. 
E l Emperador Guillermo Segundo 
comió el día de Navidad en compañía 
de 1,000 oficiales en la Casa Consis-
torial de una ciudad del norte de 
Francia. 
(Pasa a la última plana.) I n f a n t e r í a t u r c a . 
NDOR LA 
D e p ó s i t o d e a g u a d e m o l i d o 
LOS S A C R I F I C I O S D E I N G I A . T E -
R R A . — U N M I L L O N D E L I B R A S 
POR DIA 
L a Cámara de los Comunes, en re-
ciente ^ sesión memorable, ha votado 
un crédito de doscientos veinticinco 
millones de libras esterlinas para cu-
brir los gastos que origine la guerra 
hasta que finalice el actual año fi-
nanciero. 
Esta es la segunda vez que el Par-
lamento británico ha sancionado una 
suma extraordinaria con análogo ob-
jeto. E l anterior fué el 8 de Agos-
to último y ascendió, a cien millones 
de libras, que han sido invertidas en 
suministro de víveres para el Ejérci-
to, préstamos a los aliados, construc-
ciones de ferrocarriles estratégicos y 
beneficencia de refugiados. 
E l nuevo crédito será aplicado a ne-
cesidades similares, incluso varios 
empréstitos otorgados a Bélgica, Ser-
via y algunas de las posiciones autó-
nomas del Reino Unido. 
Sólo dos horas de discusión ha bas-
tado para que quede aprobado tan im-
portante presupuesto, que ha alcan-
zado límites desconocidos en la Cá-
mara inglesa y ha coincidido con la 
autorización parlamentaria de orde-
nar la leva de un nuevo millón de sol-
dados para la campaña. 
"No es necesario apelar el patrio-
tismo—dijo el Canciller del Exche-
quer—para que quede aprobada nues-
tra petición, pues bien reconoce él 
pueblo inglés la necesidad del nuevo 
sacrificio que nos exige la guerra;" 
palabras que fueron acogidas con es-
trepitosos aplausos. 
A pesar de ser enorme este desem-
bolso, sin precedente en la historia 
de la Hacinda británica halla un gran 
alivio renumerativo merced al estado 
extraordinarriamente favorable del 
comercio y de la industria actuales 
de Inglaterra. E s un verdadero boom 
(florecimiento, auge)—usando de un 
término favorito de los ingleses —el 
que, a causa de la paralización del 
tráfico continental ,disfrutan hoy las 
isla británicas, no obstante la depre-
sión que sufre alguna de sus seccio-
nes industriales, como, por ejemplo, 
la algodonera. 
"No tiene paralelo esta prosperi-
dad— leemos en un crítico hacendista 
de Londres—pues podemos asegurar 
que la perspectiva de los negocios de 
Inglaterra, no sólo es meramente bue-
na, sino excepcionalmente fenome-
nal;" (but phenomenally so.) 
L a mayor parte de ese crédito co-
losal será destinado a atenciones del 
Ejército y de la Armada, que absor-
ben "de novecientos mil a un millón 
de libras esterlinas cada día"—ex-
puso el propio Mr. Asquith;— y el 
resto, aparte los gastos civiles, suel-
dos, pluses de soldados y marineros, 
será dedicado a empréstitos extranje-
ros de naciones aliadas, por valor de 
cuarenta y cuatro millones, entre ellos 
ochocientas mil libras a Servia. 
"Ningún interés— prosiguió el je-
fe de Gobierno—será cargado sobre 
estos préstamos hasta la conclusión 
de la guerra. Y tampoco podremos 
reducir nuestros gastos, pues hemos 
emprendido las operaciones en gran 
escala y calculado su costo de la ma-
nera más minuciosa. Ese millón de li-
A B A Ñ D O I ^ O 
Eustaquio Campuzano y Peñal-
ver, de San Mariano y San Anasta-
sio, sufre la ausencia de su esposa 
a partir del día 28 del actual, igno-
rando qué motivos haya tenido su 
inedia toronja para abandonar el ni-
do después de haber criado cinco hi-. 
juelos en él. 
bras esterlinas diarias es lo mínimo 
que el Gobierno puede pedir a la Cá-
mara de los Comunes en esta emer-
gencia t'xtraordinaii¿; quizá la ma-
yor a que jamás hayaiv.os tenido que haceje frente en,todo el curso de nues-
tra blistoria." 
¡GALLEGO!. 
L A G U E R R A E N E L CONTINEN* 
i T E E U R O P E O . — Mad. Alice Francy, 
I bella dama francesa que se distingue 
1 por su alto patriotismo y por su ab-
i negación en los hospitales en campa-
ña, asistiendo a los heridos. 
CAI 
U N G R A N SANATORIO 
Madrid, 29. 
En breve será inaugurado el gran 
santorio para tuberculosos construido 
en la Sierra del Guadarrama. 
E] Rey se propone visitar en uno 
de estos días las obras, casi termina-
das ya, del sanatorio. 
Se trata de un establecimiento que 
no se conoce superioridad en ningún 
otro de Europa. 
E L D E S C U B R I M I E N T O D E A M E -
R I C A 
Madrid. 28. 
E l Jefe del Gobierno, señor Dato, 
se propone presentar a las Cortes, en 
la próxima etapa parlamentaria, un 
proyecto convirtiendo en ley un de-
creto de Cánovas por medio del cual 
se declara a perpetuidad fiesta nacio-
nal el día 12 de Octubre, en conmemo-
ración del descubrimiento de Améri-
ca. 
! E n el tercer centro de socorre fué 
i asistido de una herida incisa menos 
i grave en el brazo derecho, Juana Pé-
! rez Echague, de Concordia 7, la que 
¡ dice se la causó un desconocido al 
i agredirlo con una navaja en la calle 
* da Agua Dulce-
Desde la coronilla de una loma de 
Jesús del Monte y armado de unos 
anteojos de "larga vista" pude con-
templar las espeluznantes hazañas aé-
reas del aviador ferrolano José Pi-
ñeiro. 
Conste qué si no me llegué a " L a 
Bien Aparecida" no fué por escati-
marle a Piñeiro las dos o tres pesetas 
de la entrada. Fué por evitarme achu-
chones y tropelías, pues no obstante 
las medidas tomadas por la H. E . R. 
W., ello es que el viaje a dicho campo 
de aviación resulta fastidioso. 
L a loma donde me situé estaba co-
ronada por una pintoresca y variada 
muchedumbre. E n cada grupo se veía 
alguno que otro individuo que refería 
las inauditas hazañas realizadas por 
Piñeiro allá en Galicia. E l audito-
rio escuchaba con cara de duda. De-
trás de aquella cara me había pareci-
do adivinar este nensamiento: 
•—^Pero un gallego!... 
—¡Oh, los gallegos!. . .¡Oh, Gali-
cia !. . . Y a mucho antes de ahora he 
reparado que esta amable Galicia tie-
ne algunos puntos de semejanza con 
la bíblica Galilea. E l primero se ad-
vierte en el propio nombre.. .¡Gali-
cia! ¡Gal i l ea! . . . E l segundo en el am-
biente de profunda melancolía que 
existe en ambas regiones. 
E n cuanto al tercer punto de seme-
janza es sencillamente maravilloso. 
Los antiguos hebreos no creían que de 
Galilea pudiese salir nada bueno; y 
asimismo los modernos "judíos" no 
tienen de la patria de Curros mucho 
mejor opinión. Sin embargo, de la 
antigua Galilea salió la "luz del mun-
do," y de la moderna Galicia no sé lo 
que saldrá, pero yo presiento un es-
pléndido porvenir para esa tierra en-
cantadora. 
Tal vez Curros Enríquez haya sido 
un precursoi'. 
¡Dios mío!, pensé escribir unas im-
presiones breves y sencillas y me es-
toy perdiendo en las nubes.. .Piñeiro 
me ha contagiado. 
De entre las palmeras que rodean 
" L a Bien Aparecida" surgió, por fin, 
el pájaro enorme de alas amarillentas. 
Rastreó primero a modo de golon-
drina, con vueltas y oscilaciones pro-
digiosas, y cuando yo esperaba oír 
entre mis compañeros de observatorio 
alguna exclamación de entusiasmo, 
sólo oí que alguno que otro decía con 
tono de burla: 
—¡No está mal . . ¡para ser gallego! 
E l pájaro milagroso levantó el vue-
lo y en breves instantes se enseñoreó 
de las nubes con majestad de águila. 
De repente el pájaro se desploma de 
cabeza, describe en el espacio una 
curva tan violenta que el aparato se 
queda 'de pie," da un tumbo de espal-
da, vuelve a caer a plomo, de cabe-
za, y cuando el corazón palpitante es-
pera una catástrofe el pájaro estu-
pendo toma otra vez la posición na-
tural, prosigue su marcha y vuelve a 
remontarse magnífico, sereno, como 
el dios de los aires. 
Esperé oír de entre los míos algún 
grito del alma, pero aguardé en vano. 
Sólo recuerdo haber escuchado esta 
expresión desoladora: 
—¡Lástima que sea gallego!... 
Hay almas condenadas a no levan-
tarse jamás del po'vo de la tierra y 
que con gusto arrancarían las plumas 
de todas las águilas. 
¡No importa!. . .¡Arriba los Piñei-
ros ! . . . Queda demostrado que aún 
i les sobra cabeza y les sobra corazón 
para trazar en el cíele del mundo 
americano, y a mayor altura que otro 
ninguno, el nombre de nuestra ra;?a 
inmortal. 
M. AJ^arez MARRON 
¡El militarismo! - ¡Abajo el ejército! 
Por todas partes oigo hablar del 
nunca bien odiado militarismo como 
si se tratase de un dragón de siete ca-
bezas dispuesto a engullirse el resto 
del género humano. 
E n unos se manifiesta el más exa-
gerado encono, en otros se advierta 
un miedo^tan horroroso como incom-
prensible y en el resto una supina ig-
norancia de la que se alimentan indis-
tintamente ambos grupos. 
¡El militarismo! ¿Y qué es el mili-
tarismo ? 
Difícilmente podrán contestar con 
acierto ninguno de los que a todas ho-
ras y en todos los tonos se desatan en 
diatribas contra el ejército, compitien 
do en necedades de todos los modelos 
y calibres hasta batir los records co-
nocidos. 
Y es que la procacidad aumenta con 
asombrosa rapidez y así como la ti-
midez del ignorante hizo plaza hasta 
ahora al que había dedicado su vida 
al estudio.y la meditación, al presen-
te se ve este acosado por el estulto a 
quien hace irresistible las acometidas 
de su propia audacia. 
L a necesidad de reducir los contin-
gentes armados para evitar cuantio-
sos gastos al tesoro público y para no 
restar brazos a la agricultura, es pro-
blema que está en la mente de todos 
y a cuya solución debieran tender I03 
buenos propósitos de cuantos inte-
gran la complicada máquina de un 
Estado. 
Nadie discute necesidad que es evi-
dente y ese fin persiguen cuantos ge-
nerales llegan a los ministerios con 
propósitos de hacer algo.- Pero si cir-
cunstancias del momento obligan a au 
mentar los efectivos, o litigios tradi-
cionales reclaman la necesidad de 
prevenirse contra posibles contingen-
cias, no quieren decir por eso que una 
nación se militariza, ni quiere decir 
que basa sus ambiciones en estímulos 
guerreros o en futuros propósitos de 
conquista. 
España redujo su ejéi-cito a ochenta 
mil hombres a raíz del desastre colo-
nial y en esos efectivos se mantuvo 
durante varios años. Necesidad de 
guarnecer localidades en las que el 
fomento industrial reconcentraba nu-
tridos núcleos de obreros, obligó a 
pequeños y sucesivos aumentos quo 
llegaron hasta ciento diez mil hom-
bres. 
Fíjense que fué el desarrollo de ¡as 
industrias, los peligros de reconcen-
traciones obreras y el creciente mo-
vimiento comercial los que, pidiendo 
garantías para sus respectivos desa-
rrollos, determinaron aquellos aumen-
tos. , , . 
L a cuestión Je Marruecos restó al 
ejército de la metrópoli algunos miles 
de hombres. Mientras no tuvo gran 
importancia, los destacamentos da 
Ceuta y Melilla se alimentaban con 
batallones de la península; pero cuan-
do el problema adquirió ciertas pro-
porciones, hubo que pensar en el ejér-
cito de Africa • hoy se ostienen en 
Marruecos setenta y cinco mil solda-
dos independientes de los efectivos da 
la nación. 
¿Es que España se militariza d i 
nuevo ? ¿ E s acaso que el militarismo 
pretende imponerse? Nó; ;, qué pue-» 
den pesar ciento ochenta mil soldados 
sobre veinte millones de industriales, 
de comerciantes, de labradores, de 
médicos, ingenieros o abogados ? 
• Sin embargo, se sacan a relucir las 
patrañas quijotescas; se anatematiza 
á quienes admiran las hazañas del 
Cid; se amenaza con revoluciones qua 
harán peligrar el régimen; y se ridi-
culiza a quienes ponen su alma y sus 
entusiasmos al servicio de la nación 
saturados de un espíritu patriótico 
que parece haber caído en desuso. 
Posteriormente, compromisos inter-
nacionales, intercambios beneficiosos 
que han de sacarnos del aislamiento 
en que nos dejaron pasados gobier-
nos, y necesidades de alternar, por-
_ que los pueblos Llenen obligaciones de 
f índole semejante a las del individuo 
para con la sociedad en que vive: la 
necesidad de alternar, repito, hizo in-
dispensable esa moderna escuadra cu-
ya primera división será base de un 
futuro poderío naval y cuyo último 
acorazado ha mojado sus fondos si 
mes pasado en aguas del Ferrol. 
¿Es que España se militariza?--
pregunto de nuevo. 
No; ni España se militariza,( ni 
Marruecos es un campamento geno-
ral como creen muchos. E n Africa 
hay actualmente una nube de trafi-
cantes, de agentes de comercio, de 
industriales de toda clase, que buscan 
allí nuevos mercados a la producción 
nacional. Y estos núcleos activos que 
arriesgan sus vidas en excursiones 
peligrosas, reclaman ung. garantía que 
(Pasa a la plana 2) 
Licencias a era- [I Sr. Piloto facili-
tará trabajo 
Por la Secretaría de Hacienda se 
han concedide las siguientes licen-
cias: 
Un mes ai señor Julio de la Torre, 
vigilante de la Policía del Puerto. 
Un mes al señor Francisco J . Gu-
tiérrez; Liquidador de la Aduana de 
Santiagc de Cuba. 
Un mes al señor Mariano García 
Arquet; escribiente de la Aduana de 
la Habana. 
Un mes ai señor Cristóbal Rodrí-
guez, escribiente de la Aduana de la 
Habana. 
30 días al señor Diego Ramírez Ta-
mayc, Químic? de la Aduana de San-
tiafro de Cuba. 
Un mes al señci Luís Bravo, Pesa-
do' de la Aduana de Santiagc de Cu-
b» 
E l señor Ricardo Piloto, rico hacett». 
dado bueltabajero, a quien acompaña 
el Representante por Pinar del Río, 
doctor Collantes nos ha manifestado 
que en vista de la aflictiva situación 
porque pasan los trabajadores pina-
reños ha resuelto dar trabajo a más 
de C U A T R O C I E N T O S hombres para 
fomentar una colonia de caña como 
de C I E N caballerías en el Término 
de San Cristóbal. 
E l señor Piloto es un agricultor co-
nocido quien ha protegido siempre a 
los trabajadores. 
Los que deseen trabajo pueden di-
rigirse al señor Piloto, Consulado 112, 
o al doctor Collantes, Representante 
por Pinar del Río. 
L a explotación de la citada colonia 
B A T Í la base d« un gran central. 
D I A R I O D E L A 
DIRECCION Y ADMlNÍSTRAO^Ífcí íPASCO^OEjMASTI^Íi 
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12 meses 2&-00 
% mesas, 8̂-00 
8 mes«s 4-00 
E D I T O R I A L 
M A L S I N C U R A 
A y e r arjuntábamos el lemor de que Jlegiie prento el d ía de que se 
bregante el pa í s para qué sirve el Congreso, como se pregunta y a des-
de bace años para qué sirven los Consejos Provinciales. 
J$espect0 al Ayuntamiento de la l lab íma y a nadie haee esa pre-
-njnla Jlav uiiannnidad, rara unanimidad—salvo, naturalmente, con-
•ejales cí ejusden j'arinae— para afirmar que el Ayuntamiento de la 
il'abana para nada sirvo. E s decir, para nada bueno,- que lo que es 
V a r a . . . lo otro sirve a maravilla. \ 
Un colega exponía ayer algo de lo muebo que "^o bacc ci Aytm-
;amiento No costea rscurlas ni instrucción alguna, no cuida de par-
queg y paseos, no barro las calles ni recojo las basuras de las casas; 
atencionea éstas exclusivamente municipales en i^dos los pueblos civi-
lizados. . y , ». • i i 
E n cambio lo qno baco como obligación, CK deficiente, y tle lo qne 
l ace por fantas ía v do lo que intenta hacer y har ía si pudiese- que, £e-
i/.mente, no puede siempre— a la vista están loa ejemplos; queremoíi 
decir, los malos ejemplos. , -, i Í-I 
Y a que leñemos una constitución polít ica cabv.da en la Oonstatn-
MMI Federal de los Estados 1'nidos ¿por qué no habíamos de tener 
I i capital de la Repúbl ica una municipalidad calcada en los cánones 
;v la municipalidad de. Washington? K r a lo lógico, ¿ v e r d a d ! Pues sin 
• aida por eso no so lia copiado en esa parto el modelo; por eso y porque 
¡ .a la parte que más necesidad había de copiar, pues es una Tertkd 
( ue nadie contradice, que desdo que se instaló entre nosotros, en 1877 
> en 1878, el régimen electivo puro para la const i tución de los Ayun-
; imiontas, el de la Habana ha ido de bienio en bienio en carrera des-
cendente progresivamente ncelarada. 
Washington os un modelo de ciudades bien regidas; quizás la 
única gran ciudad sin poro en oso sentido, pues las urbes de población 
¡ umerosa tienen lodas una adminis trac ión municipal deficiente; ann-
cne tanto como la de la Habana, de seguro, ninguna. Y el secreto del! 
Inien régimen que tiene Washington os un secreto a voces: allí los ad-
ninistradores del procomún, como quien dice los concejales, no deben 
, l cargo al sufragio popular. E l Presidente de la R e p ú b l i c a nombra i 
una tercera parte de los administradores, otra tercera parte el Con-
greso, y el resto los vecinos. 
P a r a alcanzar el honor y l a ventaja de 3er la sede de los tresj 
grandes poderes que rigen la U n i ó n Americana, ha tenido que con-
entir la ciudad de Washington en esa l imitac ión de atribuciones para 
i vecindario; y lo ha consentido de muy buen grado, ganando en el 
imbio desde el punto de vista de Ja gest ión de sns intereses, habida 
uenta de cómo son regidos por lo general los de las demás grandes 
.:rbes de los Estados Unidos. 
S i entre nosotros la opinión representase una fuerza real, si lo^ 
partidos tuviesen programa y fuesen algo más y mejor que meras aso-
aciones para el disfruto do los provechos del poder, si las corpora-
:ones y entidades que significan arraigo, cultura, riqneza, actividad, 
^ estuvieran aletargadas, uua plataforma para constituir l a admi-
nistración municipal de la Habana, capital de Cub^, sobre las bases de 
• administración municipal en Washington, capital de los Estados 
Unidos, encontrar ía desde luego, no prosél i tos , que con éstos y a se 
uenta, sino personas de solvabilidad política, y recial para preparar 
••na organización y una propaganda que en tiempo relativamente bre-
ve asegurase el triunfo del salvador proyecto. > 
Poro como cada una de las condiciones apuntadas y requeridas se 
? aduce en la realidad por una negación, continuaremos indefinida-
• ente "disfrutando" del Ayuntamiento que merecemos. 
a s e r t e a l DIARIO D i I A M A -
iNA.-Efl la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Prov inc ias : $ r 3 5 a l m e s . 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
ROSOS 
UGUM 
(JviGne de la primera) 
'.'.s escude contra posibles rapiñas y 
.'.rop ellos. 
Y hablo de España porque nos es 
ás conocida; pero lo propio sucede 
1 cualquiera otra nación sin que en 
. misma Alemania, modelo de milita-
rmo tomado por quienes abominan 
2 los ejércitos, pueda influir gran 
i )sa los ochocientos mil soldados de 
' s efectivos de paz, contra sesenta y 
i uatro millones de admas entregadas 
una actividad general que abarca 
d̂os los órdenes de la vida, y sin que 
f e escaso núcleo militarista haya si-
io obstáculo para que Inglaterra en-
• Idie su producción y su comercio y 
s admiremos el resto del mundo de 
prodigiosa laboriosidad de ese pue-
.0. 
En todas partes, los partidos de 
' Posición recogen como protexto para 
1 ombatir al gobierno las disposiciones 
1 -o éste toma, aun siendo beneficio-
: as para el país. 
La prensa de aquel color color po. 
' tico agota los recursos del lengua 
E l antimilitarismo se ha puesto de 
moda; el combatir la inercia embm. 
tecedora del cuartel se hizo programa 
de los partidos de oposición y el mi-
litarismo—que no existe—surgió a 
los ojos del ignorante como el palpo 
que había de sujetar toda iniciativa 
y toda libertad. 
Pero llega la actual contienda y 
para Francia con todos los horrores 
de la invasión, y M. Hervé. el conven 
cid o antimilitarista que sufrió prisión 
por soborno, hace acto de contricción 
y propósitos de enmienda ofreciendo 
su brazo en defensa de la patria. 
Lerroux, abominador del uniforme, 
anatematizador de la campaña de Ma 
rruecos, y enamorado romántico del 
desarme general, rompe lanzas por 
la causa de los aliados y quiere que 
España mande al teatro de la guerra, 
para que conquiste gloria y no se cuan 
tas cosas más, a ese ejército pr>r él 
calumniado, vilipendiado y aborreci-
do. 
Cuanto a la inercia embrutecedora 
del . cuartel, mucho podría decir si 
e para demostrar al pueblo que aque contra mi costumbr?, no resuítaso 
I T ^ ^ l l } ^ ^ l ^ l ^ n ^ t r & demasiado extenso est¿ trabajo. Pero 
sepan los ignorantes que de ese cuar 
tel tan odiado sale sabiendo algo el 
que entró sin saber nada; que el que 
algo sabía salió sabiendo mucho más 
y que forman legiones que entraron 
embrutecidos labriegos y salieron ap-
ios intereses del procomún. Y aque 
a, parte de la nación que no sabe 
láfl que lo que le dicefn, creo a ojos 
errados en la buena fe de aquellos 





EL POTRO ANDALUZ 
4 5 a l a c i o ^ ( B a r c i a 
u n 
p e r o ® . ñ o 1 9 1 
C lub 
G r a n d e y v a r i a d o s u r t i d o e n c o r b a -
t a s d e a l t a n o v e d a d , m a r r a — 
T e n n i s 
E s t a c a s a e s g e n e r a l m e n t e r e c o m e n -
d a d a p o r s u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n e n 
c a m i s a s d e t o d a s c l a s e s ; O B I S P O , 40 . 
DE 
Diciembre, 29. 
Kl Dominso |0 del mea actual fui 
la ffeatu do la Solemne Distribución 
de premios el Colegio del Apoatü-
lado del Sagrado OoraaOn de Jesrts. 
Dirige con gran acierto diebo ooia 
Kio la Aladre Elpldla Vargas (Supe-
riiora.) 
F a * una ricota brillante y lucida 
que babla muy alio en favor de dicho 
Coleigio. 
OMuro la más aJta recompensa la 
aJmimn» tteflorlta Isabel Hernández 
> JUenéndes (V4« cjued^ en posesión do 
la hurid». hianm, ((Excelencia) pre-
imMw» im-Tecid»»* por an aplicación e 
InvmrjcJibpDc consdaiMda en sus osludios 
Dm ajptomwi. a la aimpátlca. Isabel!-
Ui KslMMtSim.loia para que siga ani-
imKjiB* j»or la tenda emprendida y 
nuiwBtxa aámeera relicitación a su señor 
fVJirpi maeslro amigo el señor Miguel 
HHrmáaadlisa <jHe dclu* sentirse orgullo-
po peur Ipi Iriunfoa de su bija. 
Haca-jrmioB irfvmá-nK nuestra fellci-
taoMmi » la mrinerioTa del Colegio alu-
«lMfl> p.n"ir U brilla ntez del acto ceie-
birji<dl«)L 
C 5397 alt 
m 
C O R B A T A S . 
C o n l a n u e v a r e m e s a q u e a c a b a de r e -
c i b i r l a C a m i s e r í a M E L M O D E L O 9 1 
c o m p l e t a el m e j © r de todos los sur t i -
d o s d e C O R B A T A S q u e p u e d e h a b e r . 
" E L M O D E L O " 
O B I S P O , 93 , e s q u i n a a A g u a c a t e . 
C 5405 24-d 
R O P A 
Y A MEDIDA 
N U E V A S E C C I O N D E 
T R A J E S ™ * N I Ñ O S 
D E T O D A S E D A D E S 
Modelos de última moda. 
N O R F O L K S , G U A R D A P O L V O S , C A P A S D E A G U A 
L A 
O B I S P O , 6 5 . M O N T E , 3 4 7 . 
C 5450 1-30 
tog para desempeñar puestos que me 
joraron su condición social. 
Muchos habrán de leerme que se. 
guramente» no me dejarán mentir; 
y muchos conozco cuya antigua condl 
ción humilde obedecía tan solo afalta 
de medios de enseñanza, pues con lu 
ees propias, con talentos naturales,' 
bastó una saturación del cuartel, bas 
tó un poco de aquella inercia embrute 
cedora para que nuevos horizontes 
los elevasen a un cargo superior qut. 
les permite codearse con intelectuales 
de todas clases y con prohombres a 
cuyo nivel nunca creyeron llegar. 
¿Hubieran alcanzado lo mismo si 
el ejército ho Ies hubiei'a cambiado el 
cauce de su vida? Díganlo quienes 
hace años salieron humildemente del 
cuartel y hoy ocupan en Madrid pues 
tos envidiables en el comercio, en la 
industria, en la prensa misma y has 
ta en la política. 
¡Militarismo! Cuanto podrían apren 
der los que llenos de pedantería dan 
crédito a lo que solo es un fantas-
ma producto de su iynorancia; a 
los que del militar no tienen otro con 
cepto que el que se deriva de los vis-
tosos arreos del uniforme. 
E n el ejército aprenderían estos 
necios una disciplina de la que tan 
neceeitadosi están todas las escalas de 
la sociedad moderna. E n el ejercito 
aprenderían a respetar a los mayo, 
res para que desterrásemos esos bo-
chornosos espectáculos en los que a 
veces se ve atropellada la ancianidad. 
En el ejército aprenderían a tent-r un 
concepto de la dignidad algo más es. 
trecho del que acusa la desvergüenza 
imperante. Y en el ejército, en fin, 
descubrirían el verdadero patriotismo 
que no es precisamente el que se ex-
terioriza con gritos callejeros acom. 
pañados de bombas y cohetes. 
¿No admiramos a Francia por sus 
modernas libertades? ¿ N o la ensal-
zamos de continuo por sus institucio. 
nes democráticas? Pues déjemme en 
pa paz los que me aburren con sus 
pesadeces como si yo fuese et padre 
de la legislación moderna y prngún-
tenle a Francia por qué tiene el ser 
vicio militar obligatorio. 
G. del R. 
Compre el 
"Diario de la Marina,' 
V I S I T A 
Hemos tenido ol gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro estimado 
amigo D. José S. Celaya, gerente de 
la importante casa de comercio de 
Esperanza Sánchez y Celaya quien 
después de pasar unos días en esta 
capital haciendo compras para su im-
portante establerimiento, salió en el 
CerntraJ para dicho punto. 
De Amarillas 
Diciembre 27-
Sr- Félix A. Rlsecsy, ingenio "Araú-
Jo," Manguito. 
Muy señor mío: Por su correspon-
dencia al DIARIO Díí L A MARINA 
de fecha. 24 dol corriente, publicada 
en la edición de la tarde del 26, he 
visto por los datos quo usted da, que 
tai información publicada en esto pe-
riódico el día 22 titulada "Desarrollo 
Awaearero," sufrí una equivocación, 
por tomar datos tal voz de fuentes 
co bien Informadas, complaciéndome 
su aclaración. Promoto a usted una 
visita a su central "Araújo," para ad-
quirir sobre el terreno datos verldi-
relacionados con la presente za-
fra, los cuales tendré sumo grusto en 
i publicar en este tan leído periódico. 
Aprovecho esta oportunidad para 
rzitararlo mis respetos quedando de 
ústad atento y 8. 8., 
V A L E R I O GONZALEZ. 
Corresponsal. 
Lo pone sin duda alguna en siKi/az, 
la mujer que sabiéndose componer 
asa el arrebol perfumado del doctor 
Fruján, que poniéndola bella, con su 
transparente color rosado, perfuma 
su rostro, con el olor tenue, agrada-
bilísimo de las rosas frescas que se 
usan como óleo de ese arrebol en-
cantador. 
Felióo y los Zappelines 
E l Conde de Zoppeíin se ha hecho 
acpalar en Alemania y en todo el 
.•nundo por su construcción de glo-
bos dirigibles aplicables a la guerra. 
Cierto es que esos globos aun no han 
'eswítado tan eficaces contra los com-
oatásnles como perjudiciales para loa 
raríficos en ciudíides bombardeadas 
ífe improviso; pero esto en nada ha 
de disminuir la notoriedad del inven-
tor, enyo apellido principia a ser 
aplicado a todo lo que representa es-
fuerzo enérgico o esperanza gran-
de 
A la antigua Casa de Pellón van 
muchos que ya no piden un billete 
-entero, medio, un cuarto o una frac-
ción. Ahora piden un zoppelín, medio, 
cuarto o una fracción de zeppelín, 
con el propósito, siquiera en espe-
^•ajiza, de bombardear a los "ingle-
ses" quienes para descansar bien los 
domingos se ponen muy hóstiles los 
sábados. 
L a Casa de Pellón está convertida 
en "hángar," al que acuden ellos y 
ellas para entrar en el globo que as-
cenderá en la mañana de hoy por la 
ria de Brujas. 
E l señor Vicente Canto, propieta-
rio de L a Antigua de Pellón, y sus 
empleados, desean un feliz Año Nue-
vo al público en general y en parti-
cular a sus numerosos clientes. 
Apostolado de Belén 
Los días 29. 30 y ai de Diciembre, 
hahrfl, en la, Iglpsin de Belén un tri-
duo para dar gracias a Dios por loa 
beneficios recibidos en el año de 
1914. 
A lajs 7 y media se expondrá el 
Santísimo y se rezará ol triduo del 
Corazrtn de Jesús. A las S será la mi-
sa con sermrtn del Rev. P. Director 
reservándose después de la Bendi-
ción. 
A las 8 p. m. del día 31 tendrá lu-
sjar el "Te Deum" de Acción de Gra-
cias, predicando el Rev. P. Maclas 
§. J . 
E l día primero de Knero, fiesta 
onomástica de la Compañía de Jesús 
y primer vierm-s de mes, habrá, misa 
de comunión general a las 7% y a 
las 8 Vi será la misa solemne en la 
que predicará el Rev. P. Rector del 
Colegio. La. mlea de comunión, a la, 
que muy particularmente se invita al 
Apostolado, ya que el año empieza en 
viernes, será con orquesta. 
A. M. D. G. 
I!)906 le. 
a t u r r i 
_ A las numerosas personas y colec-
tividades que m'3 saludaron dllflinto 
IJS Pascuas, y a los muchos amigos 
que repitieron sus cariñosas minifes 
taoiores de simpatía pa'M :ni y ;)ara 
mi hogar, muy sinceras gracias. Y 
quiera Dios que para todu.s edos ha-
ya salud, y pai'a nuestra Cuba pros-
poridad y fecunda paz iP.ora' en el 
nuevo año, con que nos sentiremos 
todc«. ai no felices, porqu j la fijHcídtd 
es un sueño ,resignados a! intftOJi eos 
'as (ijlicultades de la vida, contentos 
y Ofeperanzados, puesto que hi paz y 
la grandeza de los países en iodas 
las almas buenas produce bienestar, 
y a todos los hogares lleva grandes 
beneficios... 
L a Academia Nacional de Artes y 
Letras, para presidir la cual no pudo 
encontrarse en el país—con haber 
tantos ilustres—personalidad más ap-
ta y prestigiosa que el doctor A. Sán-
chez de Bustamante, ha recopilado en 
un folleto sus trabajos durante los dos 
últimos años académicos. 
L a relación sucinta, pero en bello 
estilo hecha, por nuestro 
en la prensa señor 
consignar la gratitud 
tre ingeniero y cubano meritísimo Jo-
sé R. Villalón, cediendo y hermosean-
do un local provisional para sus se-
siones; y después de dar gracias tam-
bién a la Academia de Ciencias, que 
preside otro cubano notabilísimo por 
su amor a la cultura, su laboriosidad 
en la producción científica y su ejem-
plar vida privada—Santos Fernández 
—viene a ser una Introducción a los 
hermosos discursos que siguen, pro-
nunciados en ocasiones solemnes por 
escogidos de las letras cubanas— 
Henriquez Ureña, Carbonell, Domín-
guez Roldán, y el mismo Presidente, 
y por notables de nuestro pequeño 
mundo artístico—Mauri y. Armando 
Menocal. Y de los concursos promo-
vidos por la Corporación habla Ca-
talá, complacido de la actitud gene-
rosa y educadora de sus compañeros. 
Indudablemente no hay términos de 
comparación entre una Academia de 
Letras y Artes y un comité político; 
entre una Asociación de. cultos, consa-
grada a la grandeza del espíritu, y 
un club "Pro Fulano," entregado a los 
tahúres de la ruleta y el baccarat, 
que despluman a incautos y llevan 
con sus expoliaciones la miseria y 
las hondas luchas domésticas conse-
cuencia de la miseria, a hogares de 
pobres y de acomodados. Y , sin em-
bargo, un club de esos tiene mayor 
número de concurrentes y mayor can-
tidad de simpatías recoge en el mon-
tón de los cívicamente incapacita-
dos. 
P Í T Í I J Í S ] 
Esta postal-oráculo, lo sabe todo 
y todo se lo dice a los que se lo pre-
gunten. 
Ingeniosa, muy original, es la pos-
tal-oráculo de San Antonio. Sobre un 
círculo de 13 letras y 13 números gi-
ra una copia fotográfica que res-
ponde con acierto a cualquier pre-
gunta que mentalmente se le haga. 
Se venden las postales de San An-
tonio en las principales casas de la 
Habana, a 10 centavos. 
Del interior, pueden pedirla al 
Apartado 825, acompañando al pedi-
do 6 sellos rojos. 
No tengo noticias de 
tiros en las c a l l ^ ^cb. . 
res, jefes de po l i cL . • ^ 
presentantes, po - T i ^ ^ ^ ^ S v 
fué poco erudita o T v ^ ' ^ ^ i a 1̂ 
fúnebre de tal acadélíico í 61 
expresivo... No hav o 
vólver a la Academia d 
que poner porteros, más o 
luetas a las puertas de 
de Letras. Ke va a esa. fiAca<-
camisa limpia, con frac tti con 
He. cesarlo; se llevan e n ^ ' , ^ ^ « t o 
lectivo, y di 
a aprender y ]as'~u > 
— separan los 1,̂  í" ** 
^ ^mas h o ^ t ^ 5 
^anos 
de bien col ti  
teligencia 
aplaudir. Y s 
decentes y 
rientes o co 
vios .sin codicias, sin' ¿ 1 ^ * * ^ KgTií-
m el desaliente menor, p ¿ "/j^Jo 
el porvenir y amando a al pa¿i-0 
E l pobre Arma,ndo Riva 
nado .-si;, Nochebuena al 1 ^ ^ 
amantes padres y de «u tWr, 
el pobre Ernesto Asbert h S S niño; 
bido en esta Nochebuena e l W reci 
to de su madre ancianita- JT * ^ 
Anas se habría levantado »i p.0bT'6 
™ companero | día de paS(.uas en J ^ a d o el pP^r 
Catalá luego de r0(ioado de los ^ u ü o , 
ri debida al ilus- Asbert se hubi > 1 Circulo 
literarias y 
concursos de 
ran celebrado velaH 
e-n el Circulo B e t S ? 
arte, en vez d é l a ? 
leta y el monte... la rQ' 
¿Y no hemos de abominar del W 
go y no hemos de maldecir de £ 
política ruin, que tiene por i r ^ T 
mentó de propaagnda la acción dell' 
tahúres, y por finalidad el encumli!8 
miento personal de unos pocos \ 2 ' 
bres sobre la corrupción y la 
de los demás? - ^ ^ O Í 
J - N. ARAMBURU. 
^ C O R S E T 
B O N T O 
E L M E J O R 
Reconocen todos los 
y todos los jefes que la aná^HHo, 4 
escribir "Oliver" es la más durade-
ra, la más cómoda y la de tedaib 
más completo y preciso. 
Comprar la "Oliver" es el ¡gram ans-: 
gocio que no debe desperáidarse. 
GRAN OPORTülVIDA©. S E Mr 
quila un gran salón alto, jpropio pa-
ra bufete ele. abolsados y loScimâ  
c»n Obispo. 97. Puede verlo a tu-
das horas. 
19S53 7 «. t 
(Boy de Títra. Sra. de la üaridañ-) 
Kl viernes, día le. «de EBESW, a 
las nueve de la inañajna, tendrá 
efecto la fiesta QUE anuailmente ha-
cen sus derotos en honor a la Sam-
tísima Virgen del Carmen, <eE la 
que oficiará e] canónigo doctoríi 
Knríqne A. Ortir^ 
Ija orquesta será • dirigida psr tí 
maestro Pastor. 
Sp invita, por este medio, a SBK 
devotos. 
331 PürrocR- l ia Catuawa»-
1 988^ 
s i a. L 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DE 1,2 Y 4 BOVEDAS, DISPUESTOS P M E I T E I I U 
F . E s t e b a n : B E R N A Z A , 5 5 , m a r m o i e r í a 
Asociacióii de Oependientes del k m m 
fe* Í 
"Unión Gallega,, 
Se convoca por este medio a los afiliados a una g;an reun ión quo 
habrá de celebrarse en Zuhceta, número 48 (casa de Calixto L ó p e z ) , el 
miércoles 30 del corriente, a las siete y inedia de ia noche, para tratar 
asuntos de excepcional importancia, relacionados con la anormal .situa-
ción de la actual directiva del C E N T R Ó G A L L E G O . 
Habana, 29 do Diciembre de 1914. i ^ 
0 5446 d2 29 12-29. 
E . P m D -
E L S E Ñ O R 
Pascual G o m 
SOCIO FUNDADOR NUMERO 10. 
H A F A L L E C I D O 
Y dispueslo su entierro para el rfía d e fcof, 3 fe * 
p. m . , c / s e ñ o r Presidente p. s . r . f enr s ir mombis jjsm 
el de ¡a Junta de Gobiorno de la A s o c r a d á n , fcm 2 
¡os señores asociados y amigos del finado ¡pam 
as / s fan a la conducción del cadáwet, desde mma 
de salud "La Purísima Concepción" a l a ü e o » ^ 
de Colón; favor que será agradecido. 
Habana, 30 de Diciembre ée tW-
A V E L I N O GONZALMZ* 
PRESIDEÍíXK P- S. 
de Coronas de 
D E R O S Y C O M P A f 
SOL, 70. Teléfono A-5171, 
I L o que se dice en todas partes: 
—Para comer bien on las Pascuas, hace falta un buen servicio de mesa; vajilla, cop 
sueltos, etc. 
— ¿ Y dónde se puede comprar todo esto a precio de ganga? j K;»Í«R para P** 
— E n L A A N T I G U A T I N A J A , mamá; en Reina 19, donde hay una infinidad de oweiw» r 
galos, que asombran. 
—¡Ah! ¡Sil Allí compre yo también la palangana y el jarro. *;„ni»n . 7 la8 
— . . . Y también allí compraron las de enfrente el juego de refrescos tan lindo que nen^ 
de al lado el centro de mesa tan precioso 
—Sí. E n L A A N T I G U A T I N A J A , Reina 19, compra todo el mundo, por lo barato ^ joza ps 
i inriroK di» rafp plop-jinfísimos v unas vaiillas. oue más baratas no nueden SCr y adem s> 
Hay 
unos juegos e c é e egantísi y j , q p r 
ra el diario, casi regalada. 
" L A A N T I G U A T I N A J A 
R e i n a , 1 9 , f r e n t e a l a p l a z a . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A A G I R I A T R E S 
En ARTICULOS para REGALO 
4 4 
L A . 
Es la única casa 
de cuanto 
E C C I O N X " 
presenta la variedad m á s completa 
desear el gusto más exigente. 
OBISPO, No. 85.--TELEFONO A-3709 ^ = 
D E S D E E S P A Ñ A 
A C O T A C I O N E 
Un pleito 
Vuelve a ponerse "sobre el tapete" la cuest ión del plagio. L a úl t i -
tima vez que de esto se trató, fué cuando Vi l laéspesa dio al teatro " E l 
Alcázar de las perlas" qce resultó obra calcada sobré una leyenda de 
un escritor andaluz. Ahora, acaba Marquina de estrenar " L a s flores 
de A r a g ó n " en el Teatro de la Princesa, . . Coa " L a s Flores de A r a -
gón" se inauguró la temporada. 
E l autor buscó su t í tu lo en un cantarcillo viejo, que según el cro-
nista A n d r é s Bernáldez , cantaban las gentes nuevas en Castilla, en los 
tiempos que empezaban a engendrar el poder ío de E s p a ñ a : 
Flores de A r a g ó n 
dentro en Castil la s o n . . . 
Don Fernando de A r a g ó n casó por amores con doña Isabel de Cas-
tilla: ia historia conoce a ambos con el t í tulo de "los reyes cató l i cos ." 
Hasta aquí, no hay nada extraño en la labor del poeta; lo extraño 
está en H cuerpo de la obra; porque don José Laserna, que es buen 
entendedor de estas cuestiones, ha dicho en E l Ir>>parcial que Las Flo-
res de Aragón son una re fundic ión de E l Mejor Mozo de España, obra 
de segundo orden de Lope de Vega. 
Las po lémicas v e n d r á n . . . H a y una cosa indudable: L a época de 
las dos obras es la misma; el ambiente es el mismo; los personajes son 
los mismos; la acción es la misma; numerosos detalles son los mis-
amos. . . . 
Hay otra cosa d i scu t ib l e :—¿Se puede proceder así? ¿Se puede 
aprovechar así la labor de otro escritor, para hacer méritos sin recor-
dar, ni pagar, ni realzar los méritos de quien trajo .las gallinas ? 
L a s po lémicas v e n d r á n ; pero hay que notar nn dato en que no han 
reparado todavía los crít icos e spaño les : el conflieto. el problema y nu-
merosos detalles capitales de " E l abuelo" de Galdós, tienen-Un ante-
cedente en la literatura de nuestro siglo de oro: en la obra que t i tu ló 
Calderón de la Barca " E n esta vida, todo es verdad y todo es mentira." 
Ta misma acción de " E l P r í n c i p e Bohemio," gran éx i to del Teatro de 
la Zarzuela tiene, no uno, varios antecedentes en Las obras de Tirso de 
Molina. 
Y ahora, vuelta a la pregunta: ¿Se puede preceder así? 
He aquí una respuesta de Ventura de la V e g ' i : — E n literatura, es 
malo robar, pero es la primera de las virtudes la de robar y matar 
Pero otra pregunta a ú n — ¿ Q u i é n mata a Lepe de V e g a ? . , 
¿quién mata a Calderón? . . . — 
te, el señor Prats fué nombrado alcalde de Madrid. Conflicto; horren-
do conflieto: el alcalde de Madrid es el m á s interesado en que el im-
puesto de inquilinato se pague religiosamente 
Y ahora, el pleito: un "insigne pol í t ico influyente con los conser-
vadores" que ven ía pagando sus recibos con verdadero rigor, ha reci-
bido esta vez al cobrador con el siguiente saludo: 
— L e advierto a usted que yo no pago m á s . . . 
—¿ Y por qué no paga usted ? 
—Pues porque el señor Prats, alcalde de Madrid, ha declarado ilí-
cito el impuesto de inquilinato, cosa que no le impide ser alcalde. Y 
creo^ yo que el ciudadano consciente no debe hacer lo que el alcalde 
considera i l í c i t o . . . so pena de dejar de ser buen ciudadano. 
E l argumento ha corrido por todas las cabezas de Madrid, y ¡ ahora 
nadie quiere pagar el nuevo impuesto! He aquí el pleito: es cosa 
grave. 
Y d igámoslo en secreto: el "insigne pol í t ico influyente" que así 
hace arma de la lógica, e s . . . ¿ quién había de ser ?— el señor Maura. 
C. C. 
Comerciantes de C i a : 
LETREROS PARA. VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES, 
A DOS COLORES.—Atrac-
tivos. — Eleffantísimos. — Baratísim^j. 
Para informes: A los asentes 
L A . V I L L A . Apartado 1776 y 
EXILIO CABAL, Obrapía. 63—Sa^aai. 
P a n t e o n e s t e r m i n a d o s 
de 1 ,2 y 4 tedas, dispyístos para enterrar 
F. ESTEBAN, Bernaza, 55, marmolería. 
- Y 
Otro pleito 
Este segundo pleito es más prosaico: tiene mucha relación con ei 
impuesto de^consumos. Este impuesto de consumos siempre tuvq el pr i -
vilegio de despertar las iras populares, que llegaron a perseguir a los 
consumeros, a quemarles las casillas y a conseguir a fuerza de albo-
rotos que se pensara en el modo de sustituir el impuesto de consumos 
por otro impuesto cualquiera. F u é un cambio de uno por tres; como 
i r í a m o s en Cuba, fué el-cambio de la vaca por la chiva ; como dinamos 
aquí, fué el cambio de las orejas por el rabo. 
Se creó el nuevo impuesto: el del inquilinato: los vecinos que pa-
iren tanto de renta, abonarán tanto cada tres meses. . . Y desaparecie-
ron los consumos. Se creía que con esto quedarían resuel os todos los 
l a n d e s problemas nacionales, y se abarataría la .--da, por lo menos, en 
I tanto por ciento que cobraban los mozos consumeros. F u e un suá-




Estos son antecedentes que es necesario anotar para que se com-
prenda el pleito de h o y : - c u a n d o ocurrían estas cosas, el señor Prast 
era nombro de la Cámara de Comercio; y el señor 
v publicó en los periódicos sus protestas contra d i ^ ^ d e mqvuh 
nato. ¡Oh no' . . Aquello era espantoso. . . D igámos lo mas propia 
lente - aaueUo em una vergüenza . Y el señor Prast presento un recur-
l ^ n t W n u ^ S i e s t ^ y a fuerza de influencia, y de pasos, con-
siguió alzar el recurso adonde le dio la gana. . , . , . 
• P e i i aquí la P r o v i d e n c i é cuando se estaba tramitando el expedien-
el i i la  « 
i de portazgo no bajaron un cént imo de precio ; y los v( 
traron con el impuesto de inquilinato, y la vida tan c . r a como 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
LAUREANO BREA Y MAGIAS 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , 
3 1 , a l a s o c h o a . m . , l o s q u e s u s c r i b e n : m a d r e , 
h e r m a n o s , t í a , h e r m a n o s p o l í t i c o s y p r i m o s , 
r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a 
a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : P a u l a , 3 3 , h a s t a e l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 0 d e 1914 . 
Rosario Macías, Vda. de Brea; Rafaela, Dolores, Leandro, 
Juan y María Brea y Macías; María Macías, Vda. de E n -
señat; Ignacio Soto Barrabí; Rosa Lay de Brea; Domin-
go Macías Navarro; Carlos, Antonio, Emilio y Carmen 
Enseñat y Macías. 
Las Maravillas del Mun-
do y del Hombre 
Obra propia para ingenieros, arqui-
tectos y estudiantes de Artes y Ofi-
cios. Ninguna biblioteca debe carecer 
de esta joya que encierra, como su tí-
tulo lo indica, los prodigios de la aa-
turaleza y las creaciones del hian-
bre. 
Esta obra constará de 50 cuadernos 
por series da 
Y a está publicada la primer serie 
perteneciente a Asia. * 
Acaba de llegar el cuaderno J , co-
rrespondiente a la segunda «erie. 
(Af rica-Oceanfa.) 
Precio de snscripción por adelan-
tado de cada aerie $2-50 plata. 
Agencia exclusiva para Cubfi: 
Librería de Jcsé Albela, Belascoaín, 
32-B. Teléfono JL-5893. Apartado 511. 
Precios para el interior en moneda 
americana, libre de franqueo. 
Gran saldo de postales para felici-
tación, a precios sin competencia: de 
ñores, paisajes, de talco, de peluche, 
etcétera. 
C 5287 27-in-D. 
19905 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
30 t 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL, número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
SUCESOS 
POR R E G A T E A R L E DIO U N CO-
COTAZO 
Participó el menor Miguel Solsena 
Mameli, de Manrique 48, que José 
Durán, de Concordia 49, (puesto de 
frutas,) le dió un cocotazo porque él 
quería que le diera tres naranjas por 
dos centavos. 
OTONIS SOSPECHA D E E X E X - D E -
P E N D I E N T E 
Sospecha José Otonis Menéndez, de 
Perseverancia 28, que un individuo 
nombrado Francisco, que fué depen-
diente suyo, ser el autor del hurto de 
un portamonedas de plata de su pro-
piedad, oue estima en diez pesos. 
L A B O T I J A C O N T E N I A D O C E L I -
TROS D E L E C H E 
Ignora José Suárez Suárez, de Pe-
ñalver 27, quien sea el autor de un 
hurto que le hicieron ayer consisten-
te en una botija que contenía doce 
litros de lech y que aprecia en $4.SO. 
PRIMITIVO T I E N E ABANDONADA 
A E M I L I A 
Manifestó Emilia González Valdés, 
de Carmen 54, que su legítimo esposo 
Primitivo González, de Manrique 42 
la tiene abandonada. 
LO A R R E S T A R O N POR J U G A R A 
LOS DADOS 
Miguel Collazo Pozo, de Figuras 
1, fué remitido al Vivac por estar ju-
gando a los dados, con otros indivi-
duos que lograron fugarse en Zanja 
y Espada. 
UN VELODROMO EN 
MADRID 
Dice un periódico de España que 
el Ayuntamiento de Madrid construirá 
un magnífico velódromo de 500 me-
tros de cinta en " L a Chopera" del Re-
tiro, con arreglo al velódromo muni-
cipal de París. 
E n el centro, la "pelouse," habrá un 
campo de foot-ball con las dimensio-
nes reglamentarias, tennis y patines. 
Son acertadísimas las dimensiones 
elegidas, pues con éstas podrán co-
rrerse emocionantes carreras de mo-
tocicletas, que no hubieran podido 
tener lugar con éxito si el velódromo 
hubiera sido de 400 metros. 
E n un velódromo de 400 metros 
muy bien podría construirse un cam-
po de foot-ball, pero las dimensiones 
de la cuerda no son las suficientes 
para que las motocicletas puedan des-
arrollar grandes velocidades, so pe-
na de levantar los virajes en tal for-
ma que a los ciclistas les fuese impo-
sible pasar ni a 40 por hora. 
E l mejor modelo para construir es-
j te velódromo hubiese sido el del "Pare 
| des Princes" de París, a mi modo de 
I entender, pues lo considero más per-
j fecto que el municipal. 
Pero puede arreglarse levantando 
un poco más los virajes, con objeto 
de que las motocicletas puedan lle-
gar a 105 por hora. 
Dicen que se proponen terminar es-
te "stadium," para el mes de Marzo. 
Muy corto se me antoja el plazo pa-
ra que se haga con toda perfección. 
Sea lo que fuere, los deportistas es-
tán de enhorabuena. Será el mejor 
velódromo de España, sin duda, y en 
él podrán organizarse importantísi-
mas carreras nacionales e interna-
cionales, pues no creo que los feste-
jos que allí se lleven a cabo los ha-
gan con sólo elementos madrileños." 
C O M P R E E L 
DIARIO DE LA MARINA 
De Caimito 
Felicitación. 
Con motivo de las presentes pas-
cuas, y el número de tarjetas que 
recibo, yen la imposibilidad de po-
der contestar a todas, por el tiempo 
que se lleva, le envío mi sincera fe-
licitación a todos los amigos que me 
íelicitan y principalmente a todos los 
lectores que tienen la bondad de leer 
estas columnas les envío una sincera 
felicitación de pascuas, y un prós-
pero y rico año 1915, es lo que les 
deseo. 
Fué, es y será la casa Solís, vea 
hoy mismo el surtido que acaba de 
recibir, son corbatas de verdadera 
gusto. 
O'Reilly y S. Ignacio. 
C 4760 alt. 15-7 no. 
Si desea Vd. retratarse 
:: en la Fotografía de:: 
Colonias y Cía. 
SAN R A F A E L , 3 2 , 
le s e r v i r á n bien y por r n ó d i c o 
z r z z z prec io " 
Retratos desde UN 
P E S O ia media do-
: c e n a en a d e i a o i e : 
Hacemos varias pruebas para 
elegir. Agradecemos una vis i ta . 
THE TRUST CQMPANY OF CUBA. 
Se avisa a los Sres. Accionistas de esta Com-
pañía, que los Registros para transferencias de 
acciones, estarán cerrados desde el día 2 hasta el 
día 4 de Enero próximo, ambas fechas inclusives. 
Eí Secretario, 
R O G E L I O C A R B A J A J L . 
C 5427 4-27 
Poc ión No. 504 
Nuevo y eficaz en ia G O N O R R E A . 
L A D I C H O S A 
l CASA DE LOS PREMIOS. OBISPO Y COMPOSTELA 
3,832 premiado en 100,000 pesos. 
1,246 premiado en 50,000 pesos, 
VENDIDOS ESTA CASA. = 
¡ n o o b s t a n t e o l p o c o t i e m p o d e e s t a b l e c i d a , s e c o m p l a c e e n c o m u n i c a r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l q u e s s e n c u e n t r a e n c o n d i c i o n e s a d m i r a b l e s 
E s t a y a p o p u l a r p r o n t i t u d y e n m e j o r e s c o n d i c i o n e s q u e n i n g u n a o t r a d e l g i r o , t o d o s l o s p e d i d o s q u e s s l e h a g a n d e l i n t e r i o r , h a b i é n d o s e p r e -
d e p r e p a r a c i ó n , p a r a ^ a t o n d e r l a s g r a n d e s d e m a n d a s q u e s e o r i g i n a n d u r a n t e e l p e r i o d o d e l a z a f r a . E s t e e s t a b l e c i m i e n t o h a ¡ u s t i l i o a d o s u n o m b r e 
p a r a d o c o n v * " ' * p r é m i o s m a y o r e s , p r o f u s a m e n t e . L o s p e d i d o s s e s i r v e n e n e l m i s m o d í a d e r e c i b i r l a o r d e n , a d m i t i e n d o « n l o s n a n o ; t o d a c l a s e d a 
y s u ' a " ^ , , s e ñ a | a d 0 p o r l a b o l s a e n e s e m i s m o d í a . C o m o p r u e b a h a g a u n p e d i d o y s e c o n v e n c e r á d e l o q u e o f r a o e m > 3 . 
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P R O F E S I O N E S 
M E D i C O S 
Dr. Enrique del Rey 
Oirujiuio de 1» Quinta de Salud 
"L/a Balear**» 
LrtiferrQsftdadea de señora» y ci-
rugía en ^enaraL Coxisuliaa. de 1 
a a. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
ii o ftros 8 e. t 
Doctor G. Casariego 
Oomsaltaa de 1J2 a, 1 y de S a « 
Consultas de 3 a 6 P- ^ Obispo 75* 
Vías TH-Jaari^s. Cirugía. 
Espwsjciailsta de la Escuela do 
Paria—en vías urinarias—y do la 
Casa ds Salnd *'Oo•vadoIlKa.*, 
<C 5657 . 
Doctor Hernando S c p í 
CAiaiDRA'nCO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
OMfiANTA, NARIZ TOIBOS 
Piado número 38, de 12 3, to-
do- los días, excepto los dCMdnffos-Qan-'' Jtas y operaciones en el Hoa-
pdt^ Meiroodes. lui.es, miércoles y 
•viernes a las 7 da la mañana. 
5048 D- l 
D n B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clmica de venéreo y sífl-
[fis de la Casn de Salud " L a Benef*-
aca," del Centro GalleEr«. 
Ultimt) procedimiento en la aplics-
«iór intrav^enenosa del imevo 606 por 
iSeries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77. A. 
5042 I M 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nari^, garganta y oídos. Especialis-
ta del Geatro Gallego y del Hospitml 
Núnwero L Consultas de 2 a 3 en Sa« 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilia 
21. entra B y G . Te lé fono F- 311*. 
D R . J O S ^ A . F R E S N O 
Ca-tedráLtico por poslci&n de ia Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hoa-
pital Núm. 1. Consultas: do 1 a 3. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-á544 
DOCTOS P. A. VENERO 
Especialista en las eníermedadeí 
genitales, urinarias y slfilla. Loa trata-
mientoa son aplicarlos directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscoplo y el cistoscopio. Sepi-
rrv.ci6n de la orina do cada'riñón. Oon-
«rdtas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. Teléfono F-1345. 
5046 D - l 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
OCULISTA 
CONSULTAS P A K A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
1T«04 8 d. t 
A B O G A D O S 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
'A-7347. 
5045 D - l 
A L B E R T O M A R I L l 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e PASCUilL ftíKLLE Y AGUli l l l 
A B O G A D O 1 N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado. 30. (altos.) 
5043 E - l 
A . J . D E A R A Z 4 Z A 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
DOCÍOIÍ LUÍS m m NQVO 
ABOGADO 
Bufete; Cuba, 48. Teléfono A-5631 
5044 D - l 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S r P I S O S 
APODACA, 71, (AUTOS Y BV" 
jos), entre Revillagigedo y Aguila, 
cerca de parques y tranvías, so al-
quilan pisos independientes, recién 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, baño 
de banadera con agua caliente y 
ducha, servicios sanitarios moder-
nos, instalación eléctrica y de gas 
y preciosos cielos rasos. Informan 
en la misma. 
19473 30 d. t. 
NEPTUNO, 187. S E ALQUILAN 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. Entrada independiente, 
sala, saleta, comedor, diez habita-
ciones, galería de persianas al pa-
tio y traspatio- Informan en los ba-
jos y en San José, 112, bajos. 
193C4 8 e. t. 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I -
da casa calle 4, esquina a 15, con 
todas las omodidades para una fa-
milia numerosa. Precio: 180 pe-
sos moneda americana- L a llave e 
informes: 3 7, número 342, entre Pa-
seo y A. Teléfono E-2121. , 
19638 7 e. t. 
E N SSL VEDADO S E ALQUILA 
casa núm. 15 de la calle K, entro 
17 y 19. Informan en la calle L . 
núm. 164, entre 17 y 19. 
19608 5 e t. 
S E A L Q U I I J A , I N M O D I C O A U -
quiler. la planta baja de Compos-
tela, número 111, entre Sol y Mu-
ralla, propia para establecimiento 
o depósito. Informan al lado. 
19786 31 d. t. 
PRECIOSA CASA: SAN JOSE, 
W sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, doble servicio, patio y traspa-
tio. 11 centenes. 
"ISSSEi 30 d. t. 
E N MODICO P R E C I O , S E alqul-
la un precioso chalet (de un solo pi-
so), rodeado do jardín, portal, sala, 
cuatro espaciosos dormitorios, abun-
dante agua y demás comodidades; 
situado calle de Prlmelles, número 
57, a media cuadra de la calzada 
del Cerro. L a llave enfrente. In-
pondrán: San Lázaro, 202, casi es-
.quina a San Nicolás. 
19761 ! e. * 
E N L O 3IAS ALTO D E L A Ví-
bora:' Pocito, 7, alquila espaciosos 
aUos: sala, S]4. comedor y servi-
cios modernos, con una espaciosa 
terraza. !« , llave en los bajos. In-
forman: Teléfono 1-2723. 
19600 4 e- t. 
S E V E N D E O A L Q U I L A E U SO-
lav de 580 metros, esquina de las 
calzadas de Luyanó y Concha, pro-
pio para un establecimiento o in-
dustria, por ser el lugar parada de 
los tranvías, cochea y guagm-s. Está 
lll>re de gravámeres; se vende a 
$10 el meiro; está yermo, o infor-
mará Arturo Rosa, Cerro, núm. 613, 
altos. Quinta Las Culebras, de 12 a 
2 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
1961C 5 e t. 
MONTE, 211 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 10 centones. 
L a llave en la sedería " E l Edén", e 
informa el Sr. López Oña, O'Rcllly, 
102. altos, do S a 10 a. m. y de 3 a 
4 p .m. Teléfono A-8980. 
NEPTUM07 34 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, comedor y cinco habi-
taciones, en 13 centenes. L a llave 
en la bodega de la esquina, e in-
forma el Srw López Oña, O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 10 a. ra. y de 2 a 
4 p. m. Teléfono A-8980. 
VILLEGAŜ  56 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones, en 14 centones. 
I^a llave en los bajos ,e informa el 
Sr. López Oña, O'ReLUy, 102, altos, 
de 8 a 10 a. m. y de 3 a 4 p- ra. Te-
léfono A-8980. 
19504 5 e. 
P A R A C O M E R C I O : S E ALQUI-
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
47. E n los altos informarán. 
19435 8 e. t 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o , 
C a l l e V e l á z q u e z , n u m e r a 2 8 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i -
l l y , 6 1 , A l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
19472 1-eT 
S E A L Q U I L A UN L O C A L D E es-
quina, de 16 x 13 metros, con siete 
puertas: en San Lázaro y Aram-
buro, con un cuarto grande con-
tiguo: propio para taller de ma-
quinaria o automóviles; o cualquier 
otra industria análoga o comercio. 
L a llave en la bodega de Arambu-
ro y Animas. Informan en Galia-
no y Neptuno, ferretería. 
19153 1 e. t. 
H A B I T A C I O N E S 
* *• *̂ - *r w * * * <r*.r ,r *̂ ¿r M * M - ^ ^ J , 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono para uno des-
de 5 centenes, para dos desdo 8 por 
mes. Por día desde 50 cts. sin co-
mida y un peso con ella. Aguiar, 
72, altos. 
19816 4 e- t. 
BE ALQUILA E N CASA D E F A -
milia, una habitación y una saleta; 
se toman y se dan referencias. Pre-
cio: 18 pesos. Informan: Bernaza, 
43 .altos. 
19665 5 e. t-
NUEVA POSADA "LAS D E L I -
cias" de Manuel González. Morro, 
núm. 58, entre Colón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
económicos. 
18384 31 d. t. 
S O L I C I T U D E S 
SEÑORITA. MEXICANA: Dolo-
res Bueno y Rósete, O'Reilly, 59. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, inglés, pa-
pe) Richelieu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, 
randas y toda claso de deshilados-
Mallas de todas clases y flores ar-
tificiales. Frivolité y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Hora 
terciada: 2 centenes al mes 
18222 30 d. t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
LOMA D E L MAZO: S E V E N D E N 
800 metros, en lo mejor de la "Lo-
ma del Mazo," hace esquina y es-
tá frente al parque; también se 
venden sois solares y una casa en 
la "Loma de San Juan," Reparto 
los Mameyes- Informan en Galla-
no, 47, altos. 
19435 8 e. t 
T E R R E N O S E N E L VEDADO. 
Véndense línea carros en parcelas 
300 metros adelante, contado y pla-
zos; permútansc por casas y fin-
cas campo. Empedrado, 47. Telé-
fono A-27H. Juan Pérez. 
19825 6 e. t. 
S O L A R E S 
dos: esquina y Centro: $1.50 a pla-
zos o contado y reconocer un censo 
redimible de $9.66 al 5 por oíento 
anual (vara), calles S. Rafael v San 
José, junto a Infanta. Trato con el 
propietario. Reina. 4 3, sastrería, de 
2 a 5 todos los dSas. inclusive ios 
festivos. Teléfono A-6159. 
C-5442 4-29 x. 
EN $3.000 GY. 
Vendo hermosa casa, nueva, de 
manipostería, azotea, con portal, 
sala, saleta corrida, % grandes, á 
la brisa, y todos los servicios, en lo 
alto de la Víbora, al lado de la Cal-
zada y cerca del paradero. Puede 
rentar: $37-10. Admite: $1.000 con-
tado. Directo: A. del Busto, calle 
Habana, 89. Teléfono A-2850, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
19540 30 d. t 
M n c i e s e en el 
DIARIO DE LA MARINA 
E 
E L V A L L E D E ORO 
C I R C U L A R 
Distinguido conterráneo: 
L a Junta Directiva de esta Socíe. 
dad, en sesión que celebró ol día 20 
de Octubre, acordó dirigirse a todos 
los hijos de loa Ayuntamientos de 
KciTqyra, Alfoz y Foz, rogándoles la 
incripdón en la Lista de Socios de 
la insl Unción. 
Al hacer osle nuevo llamamiento, 
guíanos el deseo de reorganizar la 
Sociedad antes fie las Elecciones, que 
habrán de celebrarle en el mes de 
Enero del próximo año y podov ha-
cer entrega a la Directiva que nos 
suceda con el mayor número de socios 
posible. 
Residen actualmente en esta Capi-
tal, un aproximado número de 500 
hijos del Valle de Oro, y de ofite nú. 
mero que en su mayoría o en tota-
lidad debería formar parte de la So-
ciedad, solo contribuye a su sosteni-
miento poco más de la décima parte. 
Este pequeño grupo de animosos 
y entusiastas asociados, vienen labo-
rando desde hace más de siete años 
por el engrandecimiento de la Socie. 
dad, y a ningún hijo del Valle de Oro, 
se le ocultan los innumerables ser. 
vicios prestados por la misma, crean-
do premios para la aplicación en las 
Escuelas, iniciando suscripciones en 
favor de vecinos necesitados, cele, 
brando fiesta de expansión y can-
fraternidad, contribuyendo con can-
tidades para el fomento del Campo 
del Arbol en nuestro querido Valle, 
y por último erigiendo edificio?, para 
Escuelas, como el que actualmente se 
construye en la parroquia de Villa-
campa, y los proyectados para las de 
Cuadramón, Carballido y Moucide, 
para los cuales cuenta la Sociedad 
con un capital aproximado do treH 
mil pesos. 
Por si todos estos esfuerzos fueran 
pocos, recientemente fué reformada 
nuestra Ley social, en cuyas disposi. 
cienes finales figura con amplio es. 
píritu el Capítulo de Protección Mú. 
tua para los Asociados. 
Tenemos en estudio la creación do 
una Sección de Inmigración, la cual 
se hará cargo de tramitar la salida 
de a bordo de todos los familiares de 
Asociados que vengan a este país, 
privándoles con esto de las molestias 
de ir ^ Campamento d» Triscornia. 
Residen en el Valle de Oro, tres 
entusiastas Delegados, los señores 
Generoso Díaz, Manuel Hermida y 
Francisco Janeiro, los que hallan ani-
mados de los mejores deseos en pro 
de la Sociedad, y dispuestos a secun. 
dar nuestras iniciativas y proyectos. 
Existe allí un Comité compuesto 
por las Autoridadés locales y veci-
nos de significación, y presidido por 
el señor Juan Manuel Cancio, Dipu. 
tado provincial por los Distritos ele 
Mondoñedo y Ribadeo, a cuyo Comité 
se debe el fomento del Campo del 
Arbol y Gi-anja de experimentación, 
que convierte la extensa gándara de 
Oro en hermoso parque de plantación 
y en donde celebran todos los años 
ios niños de las Escuelas, la simpáti. 
ca Fiesta del Arbol, símbolo de pro-
greso y cultura de todos los pueblos 
civilizados. 
P a r r o q u i a d e l o s O u e m a " 
d o s d e M a r i a n a o 
Fiesta al Niño Jesús de Praga 
E l día lo .de Enero se celebrará 
en esta Iglesia, a las nueve de la 
mañana, una fiesta en honor del Ni-
ño Jesús de Praga. 
E l panegírico está a cargo del 
Rdo. P. Aramburo, S. J . Se súplica 
la asistencia. 
E L PARROCO. 
19785 31 d. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Ruidosa liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A CASA 
NUEVA, propibdad de los señores 
Guerreiro y Lage, situada en la ca-. 
lie de Maloja, núm. 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja» Háganos una visita, y se 
convencerá de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que, es en 
la calle do Maloja, núm. 112. Te-
léfono A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. t 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás. 
62, altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mea, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 8 e. 
DINERO E HIPO 
T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
D I N E R O . L O DOY Y TOMO en 
hipoteca, y compro y vendo casas 
y solares en todos los barrios de la 
Habana. Pulgarón, Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
1 981 6 4 e. t. 
M I S C E L A N E A 
"•RAPIDO" 
Agencia de transportes en carros 
automóviles para equipajes y obje-
tos de arte. Llamen al A-5462. Ser-
vicio a todas horas. También hay 
automóviles para paseo. 
18314 31 d. t. ¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y deía/>ez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anireles, nú-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18318 81 d. t. 
SI todo esto lo realizan unos cuan-
tos asociados que laboran día tras 
día por el bien del rincón nativo. 
¿ Qué no podría hacer si todos los na. 
cidos en aquel hernioso Valle, pres-
táramos nuestro pequeño conctirso a 
obra tan meritox-ia, cuyos fines son 
la Instrucción para nuestro^ conveci. 
nos de allende, y la mayor confrater. 
nidad y protección entre los residen-
tes en este hospitalario país7 
Confiados, pues, en que habrá de 
prestarnos su valiosa ayuda, y con 
ella la de sus amigos y convecinos, 
nos es grato adjuntarle un ejemplar 
del Reglamento Social, rogándole su 
inscripción en las Listas sociales,^ a 
cuyo efecto acompañamos un Talón, 
que suplicamos devuelva cubierto a la 
Secretaria, AmarRura 20, antes del 
día 31 presente mes y año. 
Muy atentamente cíe usted 
Per la Junta DÍrci'fi»'.i: 
Juan R. Alvarez, Presidente. Jo. 
sé Hermida, Secretario. 
C L U B A L L E R A N O 
Recibimos la siguiente carta: 
Habana, 26 do Diciembre de 1014. 
Señor don Faustino García, roció 
del Club Allerano. 
Vedado. 
Muy distinguido conterráneo: 
Acabo de ser soi-prendido agrada-
blemente por una sentida y entiisias-
ta epístola publicada en la revista de 
"Asturias" por iniciativa de un deci-
dido y ferviente Allerano, dirigida a 
éste su más humilde servidor, en mi 
carácter de Presidente del "Club 
Allerano." 
Bien, amigo García; su carta rebo. 
sando patriotismo, me ha complací" 
do muchísimo, aceptando reconoci'lo, 
sus plácemes y congratulaciones, por. 
que son dirigidos a la \inión colectiva 
que presido por la benevolencia de 
mis conterráneos; todos los cargos 
por insignificantes que sean resultan 
en sí, algo escabrosos, pero el mío 
es una excepción en su género; pues 
las huestes que me secundan y que 
ya forman legión respetable, de las 
cuales es usted factor de importancia 
reconocida todos obedecen a una con. 
signa, cual si fueran diversos instru-
mentos pendientes de una sola vo. 
luntad; todos unánimes perseguimos 
Un ideal enaltecer nuestro Concojo co. 
mo se merece, correspondiendo debi-
damente al honor que nos dispensó 
el árbitro de la humanidad, por ha-
ber nacido en él; con aptitudes dig-
nas, en las distintas manifestaciones 
de la vida en el orden social, y con-
virtiéndonos en heraldos de todo lo 
bueno que atesora aquel ignorado te-
rruño. 
E n los comienzos del mes de Octu. 
bre del año en curso, fui favorecido 
con un ejemplar del "Heraldo d* 
Aller" y por aquella fecha no conocía 
al anónimo remitente, por eso, me fué 
imposible corresponder a su atención 
en su oportunidad, pero hoy recono-
cido, consigno las gracias al mismo 
tiempo que me complazco en comuni. 
carie que i-ecientemente he escrito a 
la redacción de dicho diario con la 
demanda suscripta de 60 ejemplares. 
Aprovecho gustoso esta oportuni-
dad para felicitarlo en el nuevo año, 
a j a vez que testimonio mi considera, 
ción hacia usted, 
Luis MUÑIZ 
DUELO^EREO 
He aquí un relato interesante que 
hace un testigo presencial: "He visto 
un duelo a 2,000 metros de altura en-
tre un aeroplano francés y otro ale-
mán. E l aviador alemán fué seguido 
bien pronto por un francés que se 
lanzó recto sobre el contrario, dis-
parándole varios tiros de ametralla-
dora. E l alemán paso bajo el apa-
rato francés con dirección al Norte. 
E l francés, guardando su altura, des-
cribía círculos y ganaba en velocidad 
al alemán, pasando y dando vueltas 
en derredor suyo para impedirle el 
paso. Cada cual se defendía como 
podía. Entonces oímos algunas de-
tonaciones de un arma de más cali-
bre que la ametralladora. E l alemán 
perdió un poco de altura y trató de 
escapar, pero el francés tiró sobre él. 
E l alemán perdió su altura y descri-
biendo un pequeño círculo se elevó 
sobre el biplano francés. Entonces és-
te lo barrió. E l aparato alemán empe-
zó a caer con el pico hacia abajo 
formando espirales. E l aeroplano 
vencedor planeó sobre el alemán, que 
caía rápidamente y que acabó por to-
car la tierra como un pájaro herido. 
E l alemán cayó' a muy pocos metros 
de nosotros. E l motor estaba ardien-
do y las alas convertidas en astillas. 
E l piloto era cadáver y el observador 
hallábase bajo el motor intentando sa-
lir de allí. Nos miraba con ojos es-
pantados; pero a nosotros nos era 
imposible prestarle auxilio, porque no 
había medio de acercarse al motor an-
te las llamaradas inmensas que de él 
se desprendían. 
E n seguida llegó un automóvil con-
duciendo al Estado Mayor, que había 
presenciado el combate. Poco después 
bajó el aparato francés, en el que iban 
el sai'gento Franch y el soldado Gue-
not, ambos muy jóvenes. E l general 
les dió la mano y lo mismo hicieron 
todos los oficiales. 
Una pobre vieja, que se hallaba 
cerca, cogió un ramo de flores y se 
lo ofreció a cada uno. Lo que habéis 
hecho—dijo el general—bien vale la 
pena de una cruz. Contad con ella." 
CASINO ESPAÑOL 
DE LA HABANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 100,000 pe-
sos oro español, realizado entre Tos 
señores socios para adquisición del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje conturbará 
efectuándose ante una Comiaión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante los ma 
ses de Noviembre actual y Diciem-
bre próximo, de ocho y media a diez 
de la noche. 
Los interesado» que concurran a 
crectuar el Canje, tendrán que acredi-
tar documentalmente el carácter y 
representación que obstenten. 
E l Cupón número S, correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe e3 
de 2.25 pesos oro español por c ada 
uno, se satisface por las Casas do 
Banca de los señores N. Gelata y 
Compañía e Hijos de R. Argüelles. 
Habana, Noviembre 1 de 193 4. 
Ramón Armada Tcijeiro, 
Agapito Cagiga y Hnos. 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a a t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s ^ L A C U B A N A " . 
Monte, 363. Tel. A-3655 
La inauguración 
ñol de 
L a Inauguración del Casino Español 
de Güines. Los actos postreros. Sa-
ludo de la Directiva del "Lleco." 
E l baile. Torneo. 
Después de haberse ausentado del 
Casino el Excmo- señor Ministro de 
España y su bella y distinguida es-
posa, el ilustro Director de este DIA-
RIO, don Nicolás Rivero y su es-
piritual e interesante hija Chichi, el 
culto redactor del DIARIO señor Coll 
y otras distinguidas personas más que 
los acompañaban, el programa do 
festejos se fué cumpliendo fielmente 
sin Que la animación decayese ni un 
solo instante. A elol contribuyó mu-
cho el lucidísimo torneo del Club Ci-
clista, compuesto de elemento entu-
siasta y joven que realizó primores. 
Por la tarde, la culta Directiva del 
Liceo, de la cual es digno presiden-
te el doctor Manuel Ortega, visitó el 
Casino, siendo recibida por el presi-
dente y tesorero del mismo señores 
don Manuel Lacla Braña y Francisco 
Rodríguez y algunos miembros de la 
Directiva, obsequiándoseles con lico-
res y dulces. 
Al obscurecer la fachada del Casino 
fué iluminada profusamente al igual 
que la víspera, iluminación que gustó 
muchísimo y que fué muy celebrada. 
A las ocho de la noche las puertas 
pricnipales del'Casino se abrieron de 
par en par en señal de que el baile 
iba a comenzar. Este fué espléndido, 
superior a toda ponderación. Güines 
hace fecha que no presencia otro 
igual. A las nueve y media de la 
noche transitar por los amplios salo-
nes de la sociedad era ya cosa casi 
imposible. 
Allí, entre aquel maremagnum, ano-
tando nombres en cumplimiento de 
mi misión ,tuvo la grata sorpresa de 
encontrarme con el popular presi-
dente del Centro Asturiano de la Ha-
bana, Vicente eFrnández Riaño, y el 
vocal de la Junta de Gobierno del 
Casino, Bernardo Pérez, quienes or-
gullosos discurrían por aquellos lu-
gares acompañados de dos güineras 
bellísimas. 
Y ahora allá van nombres: no to-
dos, seguro, porque se hacía imposi-
ble, pero sí los suficientes para que 
demostrado quede que efectivamente 
el baile de anoche en el Casino, fué 
un baile espléndido.. 
Señoras: Carballido de García, 
Díaz de Sarmiento, Méndez de Ba-
rrera, Sarmiento de Mendoza, Gar-
cés de Iqués, Avila de Huerta, Díaz 
de Castellanos, Ramo de Oca de Pla-
nas, Fernández de García Paz, María 
Luisa Mena de Mena. Mena de eFr-
nández, Miñany de Brage, Sentí de 
García Braña, Gay de Alvarez, Al -
fonso de Saldaña, Garcés de Garcés, 
Fraga de Maguregul, García de Quin-
tero, Sardiña de Piñeiro, Sigler de 
Lavilla, Alvarez de Aposte, Valerl de 
Mederos, Costa de Vilaret, Pérez de 
Ruíz, Concepción Hernández, Vllllers 
de Vllllers, Estévez de Castaner, Fer-
nández de Fernández, Ceverio de Mon-
tes, Calderón de Forte y otras. 
Señoritas: Enna Soto Núñez, Blan-
ca Alvarez Mena, Cristina Pérez, Ana 
Rosa Borrero, Julia Pernia, Dolores 
Suárez, Panchita aSldaña, Dorila Cas-
tellanos, Panchita Carabeo. María 
Luisa Villanueva, Juana Adelina Pi-
ñeiro, Angélica Díaz, Ofelit Suárez, 
Graciela Díaz, María Aldaya, Maruca 
García. Mercedes Andrade, Adolfina 
Dou, Slomara Mendoza, Juanita Gar-
cía, Nena Palenzuela, María Gómez, 
María García, América Montes. Mer-
cedes Salazar, Celia Mena, Inés Suá-
rez, Asunción y María Yugús Méndez. 
Mercedes Clausells, Josefa y Paula 
Torres, Zoila Gotanegra, Hortensia 
Benítez, Juanita García, Juana Ma-
ría Salazar, Ana Gutiérrez. Emelina 
Saldaña. Andreíta Carabeo, Ofelia 
Pino, Enriqueta Saldaña. Carmela Bo-
lado, Evangellna González. Amelia 
Alvarez, María de la Cruz Rubí, Ma-
tilde FernándeT;. María. Coya, Serafina 
García, María Teresa Carabeo, Asun-
del Casino Espa 
Guiñes 
ción Planas, María Dolores Alfonso, 
Antolina Guzmán, Guadalupe Her-
nández, Teté Herrera, Juana María 
Fraga, María Teresa Ruiz, Angélica 
Pino, Panchita García, Cuca Cara-
beo, Josefina Mena, Ana Suárez, Ma-
ría Josefa Samá, Mirta Mena, Jose-
fina Suárez, Graciela Mena. Sara Her-
nández, Panchita Ruiz. Herminia L l a -
nos, Ana Luisa Montes, las simpáticas 
y sugestivas hermanitas Pernia Ares-
ti, Suárez Espinosa, Rivero, Montea, 
Esperanza Aldaya, Domínguez, Peña 
y Gutiérrez y Rogelia Torre. 
E l baile terminó muy cerca de las 
dos de la mañana, obsequiándose a 
los concurrentes a él con licores y 
dulces. 
Muy celebrada la orquesta del 
maestro Torroella. 
E L CORRESPONSAT. 
PREGUNTAS Y RES-
PUESTAS 
Esperanza. —Del descubrimiento 
anti-tuberculoso del Dr. Chicote he 
leído en un periódico de Madrid, fe-
cha 30 de Septiembre, lo que a conti-
nuación copio: 
"En el laboi^atorio municipal se ce-
lebró ayer tarde una importante reu-
nión, presidida por el alcalde y con-
vocada por el director del estableci-
miento, señor Chicote. 
Asistieron al acto importantísimas 
personalidades médicas de las más 
conocidas por sus estudios de la terri-
ble enfermedad. 
Recordamos de ellas a los señores 
Codina, Espina, Vedres Montenegro, 
Guedea, Pulido, Sánchez Covisa (D. 
G. y D. J . ) , Camero, Ortega Morejón 
e Iglesias. 
E l señor Chicote, con gran senci-
llez, explicó el objeto de la reunión, 
diciendo que se trataba de dar cono-
cimiento de los experimentos que des-
de hace unos dos años viene hacien-
do el Laboratorio par¿ una vacuna 
contra la tuberculosis, pi'eparada con 
í í a í í e s 
y p o s t a i e s 
Se venden en R O M A , Obispo 63 
al lado de E u r o p a y en R O M A , 
O'REILLY, número 54, 
esqu ina a H a b a n a 
C . 5316 alt 5.-17. 
B o u q i i « t de Novk) 
Cestos, Ramos, Coü 
r o ñ a s , Cruces, e t j 
Rosales. Plantas ^ 
S a l ó n , Arboles fi^j 
tales y de sombraj 
etc. etc. =- — ' 
Semillas de Hortalizas v 
de flores 
Pida c a t á l o g o gratis 1914-1 a i í 
A f m a n d y H n o , 
OFICIMS Y JARDINi GENERAL LEE 
\ SAN JULIO. 1 
íBEfOMo B-OÍ \ mvmmi 
N O " M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
18706 7-e 
cultivos de patata y placenta, gliceri-
nadas en partes iguales. Prolija-
mente expuso la forma de preparar y 
aplicar el nuevo producto por los mé-
dicos señor Mayoral, del Laboratorio, 
y los señores Sánchez Covisa. 
Afirmó la absoluta seguridad de 
reunir esta vacuna, entre otras ven-
tajas, la de ser absolutamente ino-
fensiva. 
Añadió que como el Laboratorio no 
persigue interés alguno sino el huma-
nitario, antes de lanzar este experi-
mento al público creía más oportuno 
comunicarlo y entregarlo a los hom-
bres de ciencia, para que éstos hagan 
los experimentos necesarios ^ dea 
cuenta de su resultado. Si éste fue-
se nulo—dijo—se abandonaría el ca-
mino emprendido o se cambiaría ^ de 
orientación en los experimentos." 
Mosto Concentrado del Dr. Popel 
J U G O D E U V A S S I N A L C O H O L 
G R A N R E C O N S T I T U Y E ^ ^ X K . 
Unico para cuantos necesiten fortalecerse. 
Especialisimo para convalecientes de apendicitis. 
E l remedio eficaz para tuberculosos y raquíticos. 
E s un producto completamente natural, sin adición de ninguna-
especie. Una copita como postre lo pone a usted fuerte y sano. 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Botica Americana y en to-
das las buenas farmacias. 
C 5280 alt 15-14 
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H A B A N E R A S 
Fotografía de Colomiua» y Compañía 
Dos palabras a modo de preámbulo. 
He hablado, siempx̂ e que ha venido al caso, de la ineficacia de los cer-
támenes de belleza. 
No hay, por lo regular, justicia. 
Solo, como excepción, podría citarse aquel primero de E l Fígaro en 
que salió triunfadoi-a Josefina Fernandina después de una nutrida vota» 
ción. , "i •] 
Reina de la Belleza fué entonces proclamada quien ya lo era, quien 
lo ha sido siempre, por unánime sufragio de la simpatía habanera. 
Y así como ella, la hoy señora de Romero, encarnación de todos los en-
cantos y todas las gracias, brillaban en rango superior de hermosura to-
das las que formaron su Coi-te de Honor, y entre las que recuerdo a Blan-
ca Broch, a Herminia Gonsé, a Catalina Lasa y a las dos Del Monte de 
eterna belleza, Herminia y Hortensia. 
Aquel concurso, iniciación de tantos otros, fué un exponente, fué un 
testimonio. 
¿Han respondido acaso todos los demás celebrados en la Habana a la 
misma finalidad? 
No. 
Se ha falseado, como casi todo lo que entre nosotros es materia de 
sufragio, el principio fundamental de estas justas de la hermosura. 
Algo hay en el procedimiento usual que el público, receloso, descon-
fiado, no se entusiasma ni se interesa, desde hace larga fecha, por los con-
cursos de belleza que con tanta frecuencia se suceden en la prensa pe-
riódica. 
Ninguno se celebra actualmente. 
Así es que cuanto digo no puede estimarse con intención marcada ni 
directa. 
Es una observación general. 
Pródiga nuestra sociedad en bellezas, no son las que brillan y se 
ensalzan las únicas, por cierto, existentes. 
Hay oti-as, y en mayor número, de las que no se habla, de las que no 
se hace mención, que ocultas por circunstancias diversas permanecen en 
olvido, sin escenario, sin exhibición y sin público 
Legión de bellezas ignoradas que solo a-los cronistas, en misión de las 
más gratas del oficio, nos toca descubrir. 
Un ejemplo llega. 
Ahí está Nena González Sellén. 
Es de muy poco acá, gracias a una justa reivindicación, que suena el 
nombre de esa señorita en la prensa habanera. 
Tan modesta, como linda, hubiera quedado acaso silenciada a no ser 
por una pluma que saliese abogando por un puesto en reciente certamen 
para la señorita González Sellén. 
Ved su imagen. 
Basta contemplarla para apreciar la razón de mi alegato. 
Una belleza que, para serlo, no ha menester del proceso de los escru-
tinios y el ruido de las proclamaciones. 
Belleza libre de concurso. 
Vedla, repito, en el retrato que es gala encantadora de mis Habane-
ras de este día. 
Muy linda. 
Con un clavel por boca. 
Y ojos hermosos, ojos de mirar lánguido, inspiradores. 
Ojos para un madrigal... 
Enrique FONTANILLS 




ílanes de huevo, etc., 
etc. 
SALVILLAS DESDE 
$ 2 EN ADELANTE 
Uvas de la dtcba 
para esperar el año, 
Champagnes, Sidras, 
licores, etc. 
Pídase el vino 
O T I R E A , 
blanco y clarete 
Todos nuestros dulces están hechos con huevos legítimos 
del país y mantequillas finas de Holanda. Servicio a domi-
cilio para banquetes y reuniones. —— 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y 8. J o s é 
C 5448 2-30 
Perfumería " L A C O N S T A N C I A " 
A V I S O 
Hacemos público, por este medio, que debido a la guerra 
europea, no hemos recibido los ALMANAQUES con que to-
dos los años obsequiamos a nuestros clientes y amigos. 
Espectáculos 
PAYRET.—Cine Santos y Artigas. 
Variedades. 
POLITEAMA.— Antonio Pubillo-
nes. Gran Cor^pañía Ecuestre de Va-
riedades y Colección de fieras. Fun-
ción diaria, matinées los sábados y 
domingos. 
MARTI.—Tres tandas. 
HEREDIA.— vLa Comedia en tres 
actos Mi Papá y películas. 
ACTUALIDADES.— Dos tandas. 
No hemos recibido el programa. 
ALHAMBRA.— E l Ducado de la 
Argolla; E l Camarón que se duerme; 
La Venganza del Gallego. 
GALATHEA— Cine. Prado y San 
José. Primera tanda: Cuando las he-
ridas cicatrizan. Segunda tanda: La 
Revancha; Cuando las heridas cica-
trizan. 
LA DESTHIIGGIDN DE LA VIDA 
E l reuma es uno de los grandes 
padecimientos, es una de las afeccio-
nes, mas abundantes, la más dolorosa 
quizas, y la que más se abandona por 
los que desgraciadamente la pade-
cen. Hay la teoría de que el reuma 
no se cura y muchos la creen y si-
guen a pie juntillas desoyendo todo 
consejo y toda recomendación. 
El^ reuma quizás, fué incurable, 
quizas pudo considerarse así, pero 
después^ que el doctor Russell Hurst, 
presentó al mundo de la ciencia, eu 
antirreumático," medicación mara-
villosa, que se ha generalizado, está 
demostrado de manera irrefutable, 
que el reuma se cura, y se cura pron-
to y radicalmente y bien, cuando se 
toma ese preparado, el "antirreumá-
üco" del doctor Russell Hurst, mé-
dico de Filadelfia, que era un des-
conocido casi, antes de la presenta-
ción de su preparado, y que hoy, es 
generalmente conocido y admirado, 
pues logró lo que nadie, la curación 
verdad del reuma. 
VW0 
CA%TtKl LOPCK/ 
I N I M I T A B L E S 
T o d a s d e s e a n , , 
T o d a s q u i e r e n 
T o d a s p r e f i e r e n . . . 
P O R l a E L E G A N C I A d e s u F O R M A . — P O R l a C O M O D I D A D d e s u s E S T I C O S 
R e m i t i m o s c a t á l o g o s g r a t i s . U n i c o d e p ó s i t o e n l a H a b a n a . 
Departamento de corsés de " E L E N C A N T O , " S O L I S , H E R M A N O Y C í a . 
GALIANO, núm. 85.—S. RAFAEL, 3 6 ^ Y 3 6 ^ 
SAN MIGUEL, NUMERO 43. 
fDeptos. de Corsés, Coofeaciones Tiras y Ci otas.- A-569Í 
TELEFONOS^ Deptos. de Sedería y Oílclnas A-7221 
(Deptos. de Tejidos, Puntos y Modas . . eA-7222 
P L A C I b E Z l £ ü A L 5 0 L ? - ^ n ^ f ^ » f L 
5 E O B T I E M E CON E L 
4 Í ' v < 
R O S Y N O U O A . ¿ A L I A M O 5/. .TA.427X 
"La Casa Q u i o t a D a " 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprickosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
B O D A 
Mañana Jueves • contraerán matri-
monio en la casa de los esposos Mi-
lanés-Alvarez, Cerro 471, su hijo Jo-
sé Antonio, con la señorita Teté Po-
la y Queipo. t t , . . , , 
Apadrinaran la boda la madre del 
novio señora Carlota Alvai'ez de Mi-
lanés y el padre de la novia señor 
Francisco Pola. 
Testigos: por él, el general José 
Lara Miret, Juan Antonio Ruiz Ji-
ménez, y Modesto Remondegui y 
Landa. 
Por ella: Eusebio Ortiz y Torres, 
Alfredo Ortiz y Torres y Ramón 
Queipo y Parera. 
Se celebrará a las 8 y media de 
la noche, en la mayor intimidad. 
Deseárnosle muchas felicidades^ y 
una eterna y venturosa luna de miel. 
C 5403 6-24 
S E U H O U I E N N D P I E R A 
Todos los hombres, todo el mundo, 
debe leer el folleto que está distri-
buyendo a quien lo pida la Monument 
Chemical Co. de Londres, una pode-
rosa empresa, que está difundiendo 
a la humanidad, una serie de cono-
cimientos útiles, precisos y necesa-
rios, a todos los que estén en el pe-
ligro, a veces muy inminente de ser 
contagiados de la blenorragia o go-
norrea, porque en ese folleto, se de-
tallan minuciosamente, todos los an-
tecedentes precisos, para el completo 
conocimiento de esa enfermedad, los 
medios de adquirirla, cómo se des-
arrolla, los peligros que se corren 
padeciéndola, cómo se combate, có-
mo se cura y cómo se evita. Siendo 
esto lo más' útil y práctico oue de 
la lectura del folleto se adquiere. 
Cuantos deseen leer el folleto,̂  lo 
tendrán pronto en su poder dirigién-
dose a Syrgosol, Apartado 1183, Ha-
bana, enviando este anuncio y su di-
rección, y se les mandará el folleto 
en sobre cerrado sin timbre alguno, 
que haga saber el contenido. 
La suma de conocimientos ^ que el 
folleto de la Monument Chemical Co. 
de Londres da al que lo lee deteni-
damente, para adquirirlos de otra 
manera, harían precisos meses de es-
tudio, de obras especialmente dedi-
cadas al estudio de la blenorragia o 
gonorrea. Con saber esto basta para 
tener Idea exacta de lo que es el fo-
lleto que se manda gratis a todo el 
mundo. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla rápidamente el Pec-
toral Virginia de Bonart, las Pasti-
llas del doctor Roux o el Pectoral de 
Larrazábal, en las distintas formas 
que se presenta y con éxito seguro 
e infalible. En Droguerías y en Ri-
ela 99, se venden. 
Robes 8. Ghapeaux ^ c -
- f i f i 
-yp -y 
O'Reiliy, 33, Tel. A-2913 
C 5354 21-d 
fORMAS DE SOMBREROS 
para Señoras y Señoritas exclusiva-
mente. Semanalmente nuevos y últi-
mos modelos. 
"Las Dos Estaciones" 
Neptuno, n ú m e r o 99 
Telefono 8640 
C 4897 19-N 
L a Z a r z u e l a 
Son una divinidad los botones que 
en distintas formas, tamaños y colo-
res, incluso escoceses acaba de recibir 
esta su casa. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
Confections 
C o r s e t s . 
AGUACATE, 35 Teléfono A-1597 
C 5230 9-D 
i m p o t e n c i a . P é r d i d a s e e m i n v a 
, I e s , E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , SU 
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s » 
C o n s u l t a s de 11 a X y de 4 a 6 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
m i l - V par» lo* pofara* ém 5 * « « 
La vida en la Re-
pública 
D e A m a r i l l a s 
Diciembre 2 7. 
Grandiosos bailes. 
Con gran brilalntez se efectuaron 
los bailes de pascuas que antes ha-
bía anunciado. La culta sociedad "Kl 
Progreso" obtuvo un gran éxito. 
A las nuepe dió comienzo el baile. 
La concurrencia era elegante y dis-
tinguida. Recuerdo a la parejita for-
mada por la elegante Josefa Ibarre-
chc y el simpático amigo Francisco 
López, así como también la no me-
nos bella María Isabel Sotolongo y 
Julio Alvarez, Teresita Campillo y 
Marcelina Prendes, Regla Sánchez y 
Evelio Martínez, Angela Ramos y 
Francisco Alayón, María Torrens y 
"Panchito" Amor, Adela aGrcía y 
Esteban Angulo, Celia Miret y Lmi-
lio Madrazo, Laudelina Campos y 
Lucrecio Mayón, María Sardiña y Mi-
guel Fumero, José Campillo e Inés 
Sardiña, Alicia Gutiérrez y Juan Pé-
rez, Ramona Sotolongo, Angelina Al-
varez y- Julián Alvarez, Tomasita So-
tolongo y Valentín Pérez, María Re-
gla Sotolongo y Marcelino Ruíz, Ma-
ría Luisa Cepero y Ambrosio Cuesta, 
María Luisa Díaz e Hilario Torres, 
Carmen González y Simón _ Sardiña, 
Valentina Corzo y José López, Cata-
lina Alvarez y Genaro Sardiña, Emi-
liana Díaz y Manuel Cecilio García, 
Vicenta Cepero y Antonio Sotolongo. 
Estaban las distinguidas amiguitas 
Isabel, Hortensia y Laudelina Ala-
yón. 
Ellas son flores y perfume-
Merecen párrafo aparte Rósela y 
Angelita Sánchez, Rosario y Joaqui-
na Ibarreche, Joseflta López, rosa 
manguitense; "Caricia" Sotolongo, 
Asunción y Clodomira Campillo y 
muchas más que mi memoria no re-
cuerda. 
Cuidaban tan bellas y delicadas flo-
res las distinguidas damas: 
Señoras Paula M. de Sotolongo. Ma-
ría Vázquez de Maza, Manuel G. de 
Sardiña, Adela S. de Sardiña, Angela 
G. de Cepero, María S. de Cepero, 
Alejandrina C. de Sardi&a, Concep-
ción C Vda. de Sardiña, Angel S. 
Vda. de Ibarreche, Marcelina B. Viu-
da de Díaz, Andrea S. Vda. de Sar-
diña, Valentina A. Vda. de López, Ri-
ta A. de Armas, Ana O- de Castillo, 
Regla María S. de Angulo, Emelina 
G. de García, Angela H. de Sánchez, 
María S. de Tintorer, Gregoria A. de 
Alvarez y Rita Alvarez de Alvarez. 
La comisión de Recreo y Adorno 
ha sido merecidamente elogiada. 
Natales. 
Fué el del consecuente amigo se-
ñor Lorenzo Silvestre el 26 del mes 
actual. 
Le mando un saludo cariñoso. 
EL, CORRESPONSAL. 
D e l R o q n e 
Diciembre 28. 
Suntuoso baile. 
De grandioso en verdad puede ca-
lificarse el baile celebrado el 25 del 
actual en los amplios y bellos salones 
el "Modeo"; es casi difíci dar una 
una idea exacta de la magnificencia 
y explendor del acto, por el conjunto 
hermoso yadmirable de la nutrida 
concurrencia que invadía aquellos sa-
lones iluminados por torrentes de luz 
y embellecidos por hechiceras muje-
res de imán seductor, que luciendo 
elegantes toilettes daban un tinte ma-
jestuoso a la fiesta. 
Como a las 9 empezó el baile, es-
tando los bailables a cargo de una 
orquesta de Colón, que ejecutó las 
más clásicas yescogidas piezas de su 
repertorio, sobresaliendo entre ellas 
el one step; era de admirar la ju-
ventud alegre y dispuesta a pasar ho-
ras en las expansiones que en estos 
casos brinda Tersípcore. 
Esta vez las damas y damitas eran 
más numerosas que en los bailes an-
teriores. 
¡Cuántas damas elegantes y distin-
guidas! ¡Cuántas simpáticas señori-
tas de bellos y expresivos rostros! 
¡Qué conjunto tan encantador! ¿Sus 
nombres? 
Daré siquiera algunos de ellos. 
Señoras: Ulpiana Romo de Mora-
les, Soledad Sardiña de Castro, An-
gela Sardiña de García, Pilar Cur-
belo de Leal, María Muñoz de Del-
gado, Anita Noda de Tirado, María 
Penichet de Tumero, María Muñoz de 
Delgado, Guadalupe Noda de Ortiz y 
Nila Núñez de Tirado. 
Señoritas: Comenzaré por una se-
ñorita tan simpática como bella: Ma-
ría Morales. En adorable trinidad. 
Dominica, Fidencia y Ulpiana Noda, 
Flora María Rodríguez, Conchita, 
Anita, Rita y Amelia García, Josefita 
y Juana Rosa Morales, Cuca y Am-
paro Castro, María Angelina y Sara 
Plá, María Leal, Josefa Lagoa, Eloí-
sa Delgado, Andrea Matías, Edelmira, 
Sara y Ofelia Tumeí-o, Felicia Mora-
les, Amada Ortiz y Ranchita Noda. 
Un parrafito aparte para una da-
mita de belleza arrobadora, Tomasita 
Deulofeo, gala y orgullo de la socie-
dad cardenense, y en quien cierto 
"confrére" de la prensa capitalina tie-
ne depositadas sus esperanzas. 
Gratos e imperecederos recuerdos 
conservamos de tan agradable como 
amena fiesta, que terminó a las 4 de 
la mañana. 
E L CORRESPONSAL. 
Compre el 
"Diario de la Marina" 
Pidan Chocolate Metrcs 
yMartinicay Postales de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
Boda ele-
gante. 
Este preciosísimo cuadrito, a pro-
pósito para regalar en Pascuas con 
fotocromía de asunto amoroso y ele-
gantísimo marco, $1.50. Además te-
nemos un sin número de cuadritos 
de diversos asuntos, desde 10 centa-
vos en adelante, a cual más eleg-anto 
y bonito. 
Surtido espléndido de cuadros ar-
tísticos al óleo, con paisajes, fru-
tas, etc. 
ARTE" 
Galiano, 118. Tel. A-1681. 
Obsequiaremos a todo comprador 
con un elegante almanaque moder-
nista. 
C 5364 alt 2-22 
S E Ñ O R I T A : 
E L P E R F U M E D E ^ A 
merced 
A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . 
^ ^ / ^ D e venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
O N I R B O S 
A M I S T A D , 1 2 0 . 
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: M o d a ; 
La ¡ n n K U i J e f f diarsimft® Ha guasinra 
No e£ ciertamente cuestión de f r i -
volidad ni d^"modas. 
Se trata de tener valor, valor fe-
menino, v toda otra cosa se. desvane-
ce ante és ta necesidad de los presen-
tes momentos. 
Los soldados, nuestros manetos, 
nuestros hijos, nuestros hermano*, 
nuestros amigos, es tán allí, euaiaias-
tas» tanto que, cuasi no se sabe com-
padecerles. , 
Es grande la tarea que desem-
peñan. Si la guerra es una iniqui-
dad, una cosa espantosa, un horror 
sin nombre, ej papel del soldado es 
magnífico, y mientras su uniforme, 
que es un símbolo, es tá a la vista, 
las mujeres sentimos hendirse el pe-
cho por el impulso glorioso. 
Después de la partida, cuando re-
suena en nuestros oídos el úUimo 
adiós y persiste todavía on nuestros 
ojos la úl t ima señal de despedida, es 
cuando se nos oprime el corazón, y 
ante la triste realidad de la separa-
ción, vertemos lágr imas sin gritos, 
que son sangre del alnia> 
Hemos den-amado, y si Dios no lo 
remedia, hemos de derramar muchas: 
son el Jote dolooso de las que envia-
ron los suyos al fuego enemigo . . 
Nos quedamos únicas guardianas 
del hogar y hemos de mantenerlo co-
mo fuego sagrado. Para esto preci-
san mujeres fuertes, animándonos 
unas a otras para no desmayar. Es 
hora de aplicar en su sentido recto 
y legítimo el cacareado feminismo, 
que no ha de ser juego de vanidades, 
sino práct ica severa de grandes prin-
cipios y sólidas virtudes. No. No 
es elocuencia, y menos verbosidad, lo 
oue exigen de nosotras las circuns-
tancias: hechos, manos prestas a la 
obra, voluntades firmes y perseve-
rantes, cosas úti les, es lo que- se ne-
cesita y hay que aprontar a toda 
costa. 
Será ciertamente el gran bien, el 
unicc bien de estas horas tristes y 
de crisis general, imponiendo s'len-
cio absoluto a nuestras pequeneces y 
acudiendo al tesoro escondido en e. 
fondo de nuestra conciencia. 
Apenas empezamos a darnos cuen-
ta de la hecatombe, una corriente de 
piedad ha circulado de uno a otro 
confín de nuestra querida patria, y 
en seguida se han ofrecido las hijas 
de Francia para la organización de 
serrvicios y acumulación de recursos. 
No han faltado grandes caracteres 
femeninos para ordenar, clasificar, 
sei-vlr y estimular con el ejemplo. 
Claro que no todas servimos para 
enfermeras, aunque el cuidado de los 
heridos sea el más urgente: pero ¡hay 
tantas miserias que remediar en 
tiempo de guerra! ¡Es tan Tasto ei 
campo de las necesidades que piden 
ser atendidas! 
Se dirá que la escasez metálica ha-
ce difícil esa tarea genei-osa y al-
truista. Pero precisamente; por esto 
hay que redoblar el esfuerzo e imitar 
a íos buscadores de oro, que, imper té-
rritos, desafiando la intemperie, re-
mueven las piedras aquí y allá, hasta 
dar con la codiciada veta. 
Si la falta de salud, o la falta de 
aptitudes, no permite entrar en una 
ambulancia, ¿qué puede impedirnos 
visitar a los heridos o a las fami-
lias desoladas de los muertos y so-
correrles moral y materialmicnte ? 
Hay niños desamparados a quienes 
proteger, viejos que no pueden va-
lerse, a quienes dar la mano . . . , y 
en orden más material, trabajos 
abandonados, tareas comenzadas y 
uo terminadas, cuidados de hogar 
ajeno en que emplear buena parte de 
nuestro tiempo y nuestras activida-
des, muchas o pocas. 
En todo caso no dejemor sin ten-
sión a nuesti-os nervios y sin con-
tracción a nuestros músculos, norque, 
sin objeto, se ag i t a r í a vanamente 
nuestra imaginación y ensombrece-
ría nuestro espír i tu. Debemos estar 
siempre en la brecha, en vez de huir 
a la desbandada. Que no nos venza 
la debilidad, que es enfermedad y 
muerte. ¡Oh! huyamos do mori r ton-
tamente en nuestro lecho; la sol^ 
muerte que debemos desear os la de 
los valientes que caftn, combatien-
d o . . . 
Días mejores vendrán en que, si 
hemos sido todos esforzados, emplea-
remos las energías que nos queden 
en la grata tarea de resucitar do 
nuestras propias cenizas, como o\ ave 
legendaria. Veremos a los pueblos 
dedicándose nuevamente y con más 
ardor a la reconstrucción de lo des-
truido; b ro ta rá de nuevo la miés en 
los campos desolados; r e sonará de 
nuevo en las ciudades, en vez del es-
tampido del cañón, el correaje y en-
granaje de las m á q u i n a s ; surcarán 
los mares las naves portadoras de 
vida y mensajeras de bienestar, en 
vez de esos monstruos de hierro y 
acero' portadores de desolación y 
muerto; cundirá el incesante i r y ve-
nir dei intercambio mercantil, sere-
nándose los cielos y la tierra, al .sol 
radiante de la civilización, tras el 
terrible eclipse.. . y vendrán nuevas 
generaciones a depositar una corona 
sobre las tumbas que los hombres han 
cavado y llenado, víc t imas de loco 
furor. 
Sí. So hor ror izarán de los hom-
bres . . . y admi ra rán a las mujeres 
que, sobreponiéndose a las debilida-
des de su sexo, hayan dado ai mundo 
ejemplos de caridad y fortaleza. 
Inicua, horrenda, esnantosa es la 
guerra que hoy se hacen los hombres. 
No la hagamos más horrible aun 
mesándonos los cabellos y haciendo 
m á s lúgubres y desgarradores los 
gritos de los heridos y moribundos, 
mientras podamos de un modo u otro 
socrrerlos, en su aflicción o último 
trance. 
Que la generación futura al reco-
rrer la negra p á g i n a del año 1914, 
vea siquiera, entre las sombras de la 
tempestad, y aunque sea iluminada 
por el rayo, la f igura ideal de la mu-
jer modelo, que se impone a nuestra 
contemplación y a nuestra imitación 
en las presentes circunstancias. 
Esa es ta misión humana y cristia-
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Traje de tafe tán azul, con flecos de plata y encaje. El sombrero, gran 
de, luce adornos de plata y, en el reborde, una rosa encarnada. 
(Me Clure.) 
I 
¡Un paso más hacia el malacól 
Traje de ta fe tán azul; el cuerpo del 
vestido, de tul blanco; y, recogiendo 
e! vuelo de la sobrefalda, una rosa 
encarnada 
(Me Clure.) 
Encierran las l ágr imas un caudal 
inagotable de pesar; son fiel expre-
sión de la negra noche del alma; con 
ellas se desahoga el corazón; por me-
dio de ellas se da a conocer el dolor 
inmenso, que cuando no se exteriori-
za, anonada, y desespera. 
Nos interesamos más por el des-
graciado que por el dichoso, sentimos 
mayor inclinación hacia el que sufre. 
E l llanto sincero y sin ruido que 
brota de los ojos, del que devora el 
dolor, acerca más nuestro corazón al 
suyo. Cuando una persona amada llo-
ra, nos sentimos m á s unidos a 
ella; nuestras dos almas lloran al 
unísono; la queremos más , estamos 
más cerca de ella. 
Cristalinas gotas de rocío en una 
bella noche de verano, perlas perdi-
das en la inmensidad del océano, las-
timero quejido de tórtola quejum-
brosa, sonido de fúnebre elegía; ta l 
es el llanto puro y conmovedor de una 
madre al pie de la tumba del hijo 
que le ha arrebatado la implacable y 
descarnada mano de la muerte; rie-
ga con su llanto la t ierra que oculta 
parte de su felicidad y azucenas ce-
lestiales de melancólico tallo y ténue 
perfume, brotan al calor de las lágr i -
mas, que cubren el sepulcro; esas lá-
grimas que corren por las mejillas de 
una madre a la ' muerte de su hijo, 
son como manantial inmenso de gra-
cias depositado a los pies del Señor. 
Las de arrepentimiento son valio-
sas joyas que forman brillante ade-
rezo, bellísimos péta los que caen ds 
una flor, perfume de rosas que em-
balsama el aire. 
Cada una de esas lágr imas es como 
una gota de agua que oscila en una 
hoja calentada por los esplendorosos 
rayos del sol; es en f i n , como el ver-
dor de los campos en primavera, co-
mo la dulzura del hogar, por ellas se 
obtiene el perdón que es m á s bello que 
la flor, m á s grande que el océano, 
más sublime que el amor; se obtiene 
la tranquilidad que es más apreciada 
que las caricias de la aurora, más en-
cantadora que gorjeos de p á j a r o s . . . 
Manso cordero con e n t r a ñ a s de 
león, linda flor de mort í fero veneno, 
blanco l ir io nacido en asqueroso loda-
zal, alma corrompida que encubre an-
gelical mirada; ta l es el llanto hipó-
crita, falseado y despreciable del 
que finge dolor cuando no siente más 
que alegría , del que tiene que hacer 
esfuerzos sobrehumanos para que se 
desprenda una l ág r ima de sus ojo.í, 
I para que su dura mirada i\° dulcifi-
I que, para aparecer que tiene un cora-
j zón sensible cuando sus instintos son 
I de fiera, una víct ima siendo verdugo, 
un alma capaz de conmoverse siendo 
un ser indiferente y abominable. 
Cuantos encantos presen ta r ían las 
l ág r imas si siempre se tuviera la se-
| guridad de que eran sinceras!; cuán 
dignas de consuelo se r ían! Pero 
cuando se ve l lorar a una persona, 
siempre nos asalta la atormentadora 
duda bajo esta pregunta: ¿ s e r á ver-
A E 
E n la aurora l isonjera 
de mi juventud corlda, 
en aquella edad pr imera 
—breve y dulce pr imavera 
de tantas flores vestida— 
recuerdo que c ieno día 
vagaba con lento paso 
por una floresta u m b r í a , 
mientras que el sol d e s c e n d í a 
m e l a n c ó l i c o a su ocaso. 
Mi alma—que el campo enajena— 
se agitaba en vago anhelo, 
y en aquella hora serena 
—de m í s t i c o encanto l lena 
bajo del tórr ido cielo— 
me p a r e c i ó que el sinsonte 
que sobre el nido piaba, 
y la luz que acaric iaba 
l a parda cresta del monte, 
cuando apacible expiraba. 
y el céfiro, que a l capullo 
suspiros daba fugaz, 
y del arroyo el murmullo , 
que a c o m p a ñ a b a el arrul lo 
de la paloma torcaz, 
y de la oveja el balido, 
y el c á n t i c o del pastor, 
y el s o ñ o l i e n t o rumor 
del ramaje estremecido . . . 
¡Todo me hablaba de amor! 
Y o temblando de e m o c i ó n — 
dadero ese dolor? ¿no será una aflic-
ción fingida y forzada ? Porque, si 
: bien es verdad que la gran pecadora, 
Mar ía Magdalena, der ramó amargo 
llanto, que le valió el perdón, no es 
menos cierto que el traidor Judas, 
lloró de rabia y desesperación. 
Angela AVALOS 
e s c u c h é concepto tal, 
y en cada p a l p i t a c i ó n 
c o m p r e n d í que el c o r a z ó n 
l lamaba a un sér ideal. 
Entonces , ¡ a h ! de repente, 
—no como sombra de un s u e ñ o , 
sino vivo, amante, ardiente— 
se p r e s e n t ó ante mi mente 
el que era su ignoto d u e ñ o . 
Reflejaba su mirada 
el azul del cielo hermoso; 
no cual bril la en la alborada, 
sino en la tarde esmaltada 
por tornasol misterioso. 
X i h e r c ú l e a tal la t e n í a ; 
mas esbelto—cual l a p a l m a — 
su alt iva cabeza ergu ía , 
que a lumbrada p a r e c í a 
por resplandores del alma-
Y o , en profundo arrobamiento, 
de su há l i to los olores 
cogí en las alas del viento 
mezclado con el aliento 
de Iji*; b a l s á m i c a s flores; 
y hasta su voz perc ibía , 
—l lena de e x t r a ñ a dulzura— 
en toda aquella h a r m o n í a 
con que el campo d e s p e d í a 
del astro-rey la luz pura. 
¡Oh. a lma! df: ¿ q u i é n era aquel 
fantasma amado y sin nombre 
¿tTn genio? ¿ U n á n g e l ? ¿ U n hom-
¡Ah, lo sabes lera E l : (bre? 
que su poder no te asombre. 
Gertrudis Gomes de Avellaneda. 
Nuestras madres se ocupaban me-
nos de la vestimenta de los niños que 
las madres de hoy, sin que esto sig-
nifique que és tas sean mejores qí^J 
aquéllas, sino, simplemente, un po-
quito más coquetas. 
A los niños chiquitos se les hacía 
la ropa con medidas aproximadas, | 
procurando que fuese mayor que su 
tamaño, en previsión de lo rápidamen-
te que crecen los pequeños, y los an-
gelitos, hasta que llegaban a tener el 
tamaño del vestido, llevaban las man-
gas largas y el canesú ancho. 
Ahora también se ven muchos nf-
ños con la ropa grande, y van muy 
"fachltas;" pero las madres que se 
precian de vestir bien a sus hijos les 
hacen poca ropa, estrictamente la ne-
cesaria, y ésa justi ta a su medida, con 
objeto de renovarla todos los meses 
si fuese preciso. 
Es tán los chiquillos tan monos con 
sus trajecitos bien justos, la falda 
cortita y los zapatos, aunque sean de 
"crochet," a su medida, que en vez 
de niños parecen muñecos. 
He visto el "trousseau" de una se-
ñor i ta encantadora que acaba de cum-
plir seis meses; y como me figuro que, 
entre mis lectoras, muchas tendrán 
algún bebé, seguramente leerán con 
interés todo cuanto se refiera a esos 
angelitos, que son la a legr ía del ho-
gar. 
La repita blanca era sencillísima, 
sin encajes ni tiras bordadas, toda 
cosida a mano, con vainicas y un fi-
nal de Irlanda. Los vestidos de p i -
qué, un piqué como tomanes, muy br i -
llante, con cordoncillo fino unos, y 
gordo otros, adornados únicamente 
con entredoses de Irlanda y un bol-
sillo para guardar el pañuelo, por-
que no hay nada menos higiénico que 
limpiar a los niños con el pañuelo de 
todo el mundo. Los calcetines y los 
zapatos me parecieron un juguete: los 
primeros eran de hilo muy fino, he-
chos a punto de media, y los segun-
dos, de piqué, pero completamente 
iguales a los de piel. 
Hasta que los niños son mayores, 
no se debe vestirlos con batistas y v i -
sos de seda, que al lavarlos se quedan 
horribles y que, además , se arrugan 
y parecen telas viejas. E l verdadero 
A nuestro juicio, el azúcar debo 
usarse en gran cantidad, porque en-
dulza la vida y nutre mi l veces m á s 
que un trozo de solomillo. 
No parece posible imaginar un pa-
raíso sin mucha azúcar, y, sin embar-
go, hay seres que necesitan par t i r un 
ter rón para echar medio en la taza 
de café; y como no sería correcto 
partirlo con la mano, consideramos in-
dispnsables en toda mesa bien servi-
da las tenacillas cortantes. Tienen la 
misma forma de unas tijeras con las 
puntas redondas; se coge el t e r rón de 
azúcar y, sin sacarlo del azucarero, 
se oprime ligeramente y se parte en 
el acto. 
lujo de los niños debP „ 
tenerlos limpios como 
fuese preciso, c a m b i a n " ! ^ V. si 
y de vestido dos veces at dÍe ZaPato 
Para los niños quc „1nct,d-
la española deben adon+V0 fajan a 
tdlos de lana, que S ^ ^ jus 
pero en Francia so va ^ 1 ^ 
bastante el uso de la f f f . eTall2ando 
que tiene la doble v e n S ^ ^ o , 
y de mantener la c o S " ^ a^8a í 
en una posición recta, s m l ertebral 
E l baño do bebés es otro . 
cuya limpieza hay que mL? Jeto a 
cha atención. En p r í m ^ u 
debe ser de porcelana p a ^ 1 ^ ^ , 
pueda fregar bien, y nnl ^ ê Se • 
antes de usarlo, es íoníenSRhmPio. 
un poco de alcohol y lZ2 f echar 
que desaparezca todo ¿er !n0 Para 
dicial, y después l lenarlfdé ^ , , P i -
piada hervida. En agUa im-l
por la mañana, s 
bueno sin esencia, 
Pnmer ^ 
UI» jabón 
niño esté soco se "le friccionad ^ el 
cohol de romero, que es u n ' g r ^ f 
constituyente y preserva de ca t l 
y enfriamientos. catarros 
El segundo baño, porha noche w 
mas breve, sin jabón, con el solo I ' 
jeto de quitar el polvo q ^ t 
| e l i d í a haya podido a d h e r i r s e ^ í a 
Si el pequeño fuese nervioso v Drn 
¡pensó a despertarse, aconsejo 
personas encargadas de su m L T 
?ue le bañen por la nochera % 
fusión de t i la no demasiado fuerte 
Veo que, sin darme cuenta, empecS 
esta crónica hablando de un trouSSeau 
y concluyo dando algunos detalles S 
higiene infantil . No era eso lo nue 
me proponía al coger la pluma; pero 
quiza sean más útiles las últimas lí 
neas que las primeras para las leo 
toras que tengan niños pequeños a 
quienes dedico la crónica de hoy 
Par í s , Diciembre 1914: 
Condesa D'ARMONVILLE 
Del libro Ivas Mejores Poesías de 
Amor, que se vende en las "Modas 
de París", librería del señor José 
Albela, Belascoaín, 32-D. 
Como el t é se ha convertido en la 
bebida predilecta y casi indispensa-
ble de la humanidad, los fabricantes 
de porcelana y objetos de metal crean 
constantemente cachivaches nuevos. 
E l que vamos a presentar a nues-
tros lectores es útil , bonito y muy 
práctico. 
Se trata de un aro de plata o me-
ta l blanco, que se adhiere al plato 
de la taza, de modo que forme un 
suplemento de aquél. 
Su objeto es colocar los empareda-
dos y pastas que no caben en el 
t i l lo de la taza, evitar la necesidad 
de otro segundo plato y tomar el té 
de pie, sin precisión de aproximarse 
a ningún mueble para dejar las go- , 
losinas que completan el atractivo de*! nos de "as l rakán 
tan a romát ico y delicioso líquido. i 
Traje de paño verde ¡bna vanalj 
te del chaquetón! En ^ ¿n* 
el cierre y 'reborde" de la talda, adoi* 
(>Ic Clure.) 
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C A R O L I N A I N V E R N I Z I O 
DE UN ANGEL 
V E R S I O N E S P A Ñ O L A 
DE JESUS P. NAVARRO 
(De venta, a veinte centavos, en 
"L/as Modas de París", librería del 
señor José Albela, Belascoaín, 32-B. 
donó en el diván, llorando amarga-
mente sus ilusiones perdidas. 
¿fiPero era cierto que Nella, tan 
pura, tan angelical en apariencia, que 
había cambiado con él miradas tan 
dulces, tan tiernas, tan apasionadas, 
le pospusiese al barón Morangi, aquel 
tipo tan fatuo, tan vanidoso, qué ha-
cía la corte a todas las mujeres? 
Esta idea, que le visitaba y no po-
día sufrirla, acabó por dominar to-
das las demás. 
Y de repente se levantó y alzó la 
cortina que velaba el retrato de Ne-
lla con 1 propósito de destruirlo. 
Pero cuando sus ojos se fijaron en 
aquellas dulces facciones no tuvo 
valor para asir el lienzo, fué presa 
de un fuerte temblor, palideció espan-
tosamente y con acento de pasión 
irresistible, tendiendo el brazo hacia 
la bella figura, que parecía mirarle 
con dulce reproche, exclamó con 
transporte: 
—¡No, Nella, tú no me has t ra i -
cionado, no puedes ser culpable; te 
han calumniado; pero yo te defenderé 
con todas mis fuerzas, aunque sé que 
te he perdido para siempre! 
V 
La condesa Manuela Rienzi, la mu-
jer ligera y vana que pensaba sólo en 
divertirse, en disfrutar y en reparar 
con mil artificios los deterioros de los 
añosí no tenia ninguna conciencia de 
sus deberes de esposa y de madre y 
no sospechaba ciertamente la tem-
pstad qu había descargado sobre su 
cabeza. 
E l día que había tenido lugar el 
horrible descubrimiento de Nora, Ma-
nuela estaba m á s altgre qu » Je cos-
tumbre. 
Los ojos le brillaban de placer, te-
nía "as mejillas sonrosadas / sus la-
bios se entreabr ían de vez en cuando 
en una soarioa de satisfacción. 
Manuela no i r e g a n t ó por su hija 
ni por su marido; pero cuando pasó al 
tocador, seguida ac su camarera, d i -
jo a ésta con volutiMdad: 
—Estoy muy contenta de t í ; el 
nuevo peinado que me has hecho me 
ha rejuvenecido extraordinariamente. 
—La sñora condesa parece la her-
mana mayor de su hija—dijo la astu-
ta camarera.—No necesita de ningún 
artificio para precer más joven. 
—Quizás tengas razón, hija mía— 
agregó la condesa con complacencia. 
—Pero es cierto que estos rizos dan 
una nueva fascinación a m i f i gu ra . , 
lo ha observado también el barón de 
Morangi que tiene muy buen gusto y 
entiende mucho del tocado de las se-
1 ñoras 
Manuela se in te r rumpió porque por 
el espejo vió a su marido que, lívido 
como un fantasma, se dejaba caer 
en una de las sillas de la estancia. La 
condesa lanzó un ligero gri to de sor-
presa y de espanto. 
— ¿ E s esta manera de entrar?— 
exclamó irritada, volviéndose hacia él. 
—Me has dado miedo. ¿Vienes de 
asistir a algún funeral, qfie pareces 
un muerto salido de la tumba ? 
—No me he sentido bien hoy—res-
pondió el conde con coz cansada y 
oprimidt.— Te aguardaba; has tar-
dado mucho. 
—Tenía muchas visitas que hacer 
—respondió Manuela aljro confusa. 
..—^.0 te dirijo ninerún reproche— 
dijo vivamente el conde.—Pero, si no 
te disgusta, cuando te hayas cambiado 
la ropa ven a mis habitaciones, que 
he de hablarte. 
Y se re t i ró sin aguardar respuesta. 
—¡Qué molestos son los hombres— 
exclamó Manuela cuando estuvo se-
gura de que el conde se había aleja-
do.—No te cases, hija mía, si quieres 
estar tranquila. Luca es capaz de mo-
lestarme por una ton ter ía cualquiera, 
robándome un tiempo que habr ía em-
pleado en hablar contigo algo más 
interesante. Paciencia—agregó lan-
zando un suspiro;—dame la bata co-
lor de rosa; con ella me resulta la 
cintura más estrecha y debe adaptar-
se muy bien a este peinado. 
Necesitó aun más de un cuarto de 
hora para acabar de arreglarse; f i -
nalmente, después de echar al espejo 
una úl t ima ojeada, pasó a las habita-
ciones de su marido. 
E l conde la aguardaba en su alcoba 
sentado en una butaca. Era presa de 
un profundo abatimiento y apenas le-
vantó la cabeza cuando entró su es-
posa. 
Manuela se le acercó con aire de 
dignidad ofendida. 
— Y bien ¿ qué tienes ?—exclamó.— 
Si te encuentras mal avisa al médi-
co. ¿ Has perdido alguna cantidad 
grande en el juego ? 
El conde levantó lentamente la ca-
beza. 
—Manuela—dijo con voz apagada— 
ha llegado la hora del castigo. 
La condesa creyó que su marido 
desvariaba. 
— ¿ Q u é quieres decir? No te com-
prendo; explícate. 
E l conde t r a t ó de hablar, pero no lo 
consiguió, y lanzando un suspiro per-
dió el conocimiento. 
Manuela iba a gr i tar ; pero reflé-
xionó de repente que quizás cometeria 
una imprudencia, después de las pala-
bras pronunciadas por su marido. 
Tendría que explicar las causas de 
aquel desvanecimiento y esto no era 
conveniente. 
Así, pus, no llamó a nadie y fué a 
su habitación a buscar un frasquito 
de sales inglesas. Cuando regresó 
acercó éste a la nariz de su marido. 
E l conde no ta rdó en reanimarse y 
en abrir los ojos. 
— ¿ E r e s tú, Manuela mía?—di jo .— 
Gracias por no haberme abandonado; 
ahora me siento mejor; dame esa 
botella de coñac y tomaré algunos 
sorbos que me repondrán completa-
mente. 
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En efecto, tomó el coñac y pareció 
que recobraba su energía. Pero lá-
grimas hirvientes asomaban a sus 
ojos. 
—Manuela, todo, todo es tá en des-
cubier to—agregó el conde.—Nuestra 
hijo lo sabe todo y Nina será resti-
tuida a su madre. 
Manuela lanzó un rugido de fiera, 
y, asiéndole por los hombros, le sacu-
dió con violencia, obligándole a mi-
rarle al rostro. 
— ¡ E s t á s l oco . . . loco! —balbuceó 
con voz ronca.—Pero ¡ca l l a . . .calla, 
desgraciado!. . ¿ Quieres arruinarnos ? 
Un temblor convulsivo agitaba al 
conde; gus dientes cas tañe teaban ; sus 
ojos estaban inyectados en sangre. 
—No estoy loco—repit ió;—he di-
cho la verdad; yo te había engañado. 
Nina vive. 
—¿ Vive ? . . . ¡ Ah , miserable, imbé-
ci l ! 
Le rechazó con violencia y se dejó 
caer en una poltrona, retorciéndose 
las manos con rabia. Ninguna som-
bra de piedad, de remordimiento su 
veía en su rostro; una cólera terrib;e 
la dominaba; una expresión de odio 
frío, terrible, se reflejaba en sus ojos 
enjutos. 
—Pero habla, explícate—dijo fu-
riosamente.—Por tu culpa^ sí, por 
tu culpa, yo me encontraré arruina-
da, perdida; sabía que ment ías , como 
has mentido siempre en tu v i d a . . . 
¡Ah! ¿ P o r qué no me encargar ía yo 
misma de todo ?...;. No respondes? 
¿Qué te sucede? 
De pálido que estaba el conde se. 
tornó en rojo; las venas de su frente 
parecía que iban a estallar. 
—Es el castigo—balbuceó como en 
un sueño; me había ilusionado de-
masiado.. .creía que no exist ía nin-
guna prueba contra m í . . . q u e Rosa 
no sabría nunca que la niña criada 
por ella fuese la única herededra de la 
casa Rienzi. 
El rostro de Manuela se contrajo 
horriblemente. 
— ¿ N e l l a ? . . . ¿ N e l l a ? ¡Ah! ¡Debía 
imaginármelo!—exclamó. 
Y gr i tó de nuevo con rabia: 
—Continúa, quiero saberlo t odo . . . 
y ¡ay de tí si me ocultas alguna co-
sa! 
El conde bebió otro sorbo de coñac 
y después, sentado ént rente de ella, 
con aire t rágico relató cuanto había 
sucedido en su despacho. 
Sería imposible decir lo que pasó 
en el alma de la condesa Manuela en 
aquel momento. Había en ella terror, 
cólera, desesperación. 
— ¿ Y la estúpida Nora se pono 
también en» contra n u e s t r a ? — g r i t ó 
cuando él hubo acabado el relato. 
A estas palabras el conde pareció 
galvanizarse e hizo frente a su es-
posa. 
—No insultes a aquel ángel que nos 
salva a ambos del deshonor— dijo 
con voz firme. 
—¡Pero no nos sa lvará de la ru i -
na!—prorrumpió con ímpetu Manue-
la. Nora no piensa que no será ya 
nada para su tía, que mi cuñada nos 
ha rá la limosna de una pensión, y que 
la otra, en vez de quedarle agradeci-
da, la considerará como a nosotros. 
una parás i ta que la quita PaJ ° 
de sus rentas. . . Y quizas algún W 
nos h a r á arrojar de este palacio, qu 
será suyo. Palabra de honor: tu w 
ro valéis poca cosa. 
—Manuela. . .pero no ênsas... 
—Yo pienso únicamente que e=,w 
arruinada por causa vuestra, i ^ 
Te juro que si yo hubiese es.ado | j 
casa, Rosa no ^ b r i a salido v£a s 
aquí a menos que devolviese od^ 
pruebas que tú, imbécil, dejaite 
^ - B a s t a . Manuela; mi P f ic¿apfr 
acaba-dijo elu conde recobrando 
un instante su firmeza- ,0Q j„ en tu 
el remordimiento había entraao 
alma, como ha abierto paso en ^ 
estaba seguro de ^ t U trata 
agradecida a nuestra hi.ia. qu 
de salvar nuestro honor; en íin, , 
raba encontrar en tí un 5 0 " f W o 
Manuela hizo con la boca un S 
de disgusto. , t «erdo-
- Y o te « d i o - d i j o J "0 te P . ^ 
naré nunca que me hayas cnb 
Y ahora no hay ya remedio- ita. 
Manuela salió de ^ u e l as ^ 
cienes con la cabeza infla2¡ese lle-
pensaba que una denuncia Put adoü; 
varia al banquillo de loo « ^ p0-
una sola idea la atormentaba. t 
dría ya figurar en sociedad n ^ le 
ostentación de las riquezas qu 
pertenecían. ia inteü' 
Manuela, quebrantada 
sidad de su rabia, no habia 
de saber con exactitud l o ^ u ^ ^ 
hecho su hija, cuando esia 
sentó. , -nílida, P2r 
La joven estaba muy 
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LISTA compiela de los mm premiados tonuda al oído para el DIARIO DE LA MARINA 
1 0 0 , 0 0 0 | 1 1 , 1 7 2 . 3 0 , 
í G 3 I 2 aproflmaciODes de $ 1000, aoterlor y posterior al primer premio, números 1 0 , 6 2 2 y 1 0 , 6 2 4 I rz 
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9 9 aproximaciones de $ 100 al iresto. de fa centena del segundo premio. 
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Ei DIARIO DELA 
MARINAIS el que 
mayores resulta-

































































































































































































































































































































































Antigua de PELLON 
T e n i e n t e R e y 1 6 *J 
ZAi I J ú b l l c o s 
Desea un feliz año Nuevo al públi-
co en general y sus nufnerosos clien-
tes en partiaular. 
A L O S C O L E C T O R E S 
No hagan negocios para el nuevo 
plan sin antes pasar por esta casa. 
mmsmmmmmmmMm 
A N T I G U A D E N O N E L L o o r o . o 
1 0 , 6 2 3 p r e m 
91 
e n $ 1 0 O O O i V e n d i d o s a q u í , s © p a g a n e n e l a c t o . 
A N R A F A E L . N U M E R O 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 H A B A N A . 4 
jh • ^ w p ¿ T Wmm¡h frjflBifrfe •ww^z 'W\ Wm sfárn £ 9 1 s s l i s 
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El, » í 
Cablegramaŝ  NOTICIA 
O N U E V A STTRASTA 
el corte "Salomé" (exclusivo 
tener lacón íle liogal y hebi-
NOTA.—Llamamos la atención sobre 
¿fe esta casa). Para ser légftfimo debe de 
lias de canutillo, hechas exjprofoso para evitar el enganche y rotura de 
su vestido. 
C 5419 26-D 
C I N G Q R R E G G t O N A L E S 
P A R L A N T E S 
P R I M E R A TANDA 
Entró el chiquillo en la casa 
de la vecina de al lado, 
tjue andaba muy distraída 
en barridos o en fregados. [ 
Arrimó una silla a un mueble 
y del mueble cogió un santo , 
de yeso "boni, bonito," 
que al bajarse hizo pedazos. 
Acudió al ruido la dueña 
y al ver los despojos blancos 
de la efigie dióle al chico 
una azotaina en lo alto 
de las caderas, poniéndole 
7erde y azul. Rompió en Uanco 
ia criatura, y su madre 
que le oyó salió en el acto 
inquiriendo por qué causa 
lloraba a grito pelado. 
Enterada del asunto, 
le armó a la otra un escándalo 
monumental, de tal modo 
üue se fueron a las manos 
hubo cachetes, trompadas, 
mordiscos y arañazos; 
una hecatombe horrorosa 
por la rotura de un santo 
desconocido, sin nombre , . 
ni sexo. . 
Y a en el juzgado 
y oidas las dos mujeres 
y escuchado el guardia de autos, 
el juez tras una homilía 
.sobre el castigo y el trato ¡ 
que debe darse a los niños 
propios y ajenos, en casos 
como aquél, dejó sin multa 
' a las comadres de barrio, 
' aue salieron a la calle 
diciéndose ñor lo bajo 
cuanto en la tarde del lío 
no pudieron dpcír alto. 
S E G U N D A T A N D A 
Dice Don Manolo Alvarez Goicu-
- ría, "que en 'su tiempo, cuando un i M f f i n p i i i w 
E s a es la situación del hombre que 
para su desgracia padece asma. Los 
asmáticos están en un constante su-
frimiento, porque se les presentan 
sus ahogos característicos en todo 
tiempo, en todo momento y con tal in-
tensidad, que en la mayoría de los 
casos, el pobre enfermo se siente mo-
rir, y a veces desea que la muerte 
llegue, porque con ella su sufrimien-
to cesa. 
E l asma mata lentamente, mantie-
ne al enfermo en zozobra constante, 
sin alegría, sin goces ni satisfaccio-
nes, porque todas las sensaciones, por 
placenteras, le generan el acceso que 
les aniquila. Contra el asma na-
da hay como el Sanahogo, un pre-
parado de un médico alemán que se 
vende en su depósito el crisol, nep-
tuno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
muchachón pedía la mano de un^ 
joven y le daban, después de conce-
dérsela, entrada en la casa, le rega-
laba inmediatamente un emblema de 
dieciocho, con su apellido grabado en 
el interior, el día de autos y el año 
corriente. E l día del santo de ella, y 
no su fiesta onomástica, como aho-
ra se dice, le presentaba un lindo es-
tuche de terciopelo rojo o azul con-
teniendo un primoroso "pulso" de 
"barbada" macizo, o unos aretes con 
"brillanticos" o un reloj de tapa chi-
quito, muy elegante, ciñ-ado, o todo 
junto, según la posición y el rumbo 
del novio. 
El la también le obsequiaba a él en 
los días clásicos con alfileres de cor-
bata, yugos, cigarrei-as o bastones, 
en relación de precio con lo recibi-
do y jamás al romperse unas rela-
ciones se hacía reclamación de pren-
das. ¡Que va! 
Hoy, según afirmación del propio 
Don Manolo, se regalan los novios en j 
general, beberías enchapadas o de 
oro de catorce, y en cuántico llega 
una "fajasón" ya se están pidiendo 
lo que mutuamente se regalaron, i 
¡Valientes regalos! j 
¡Y cuidado con andar pronto en la 
devolución porque sino hay caso co-
rreccional!" 
Esto mismo les sucede a unos no-
vios recién peleados "por celos mal 
reprimidos" de ella, que es una espe-
cie de turca impertinentísima. 
E l asunto es que una vez fuera de 
combate, ella le pidió a él unas joyi-
tas que le regaló en diferentes so-
lemnidades, y como el pobre las tenía 
en depósito en cierta casa de prés-
tamos, de cuyo nombre no quiero 
acordarme ¿qué hace ella? Pues le 
denunció por estafa en un precinto. 




E n la Corte Correccional y 
ambas partes, el juez dijo en 
rente lenguaje algo de lo que 
los niños en lances parecidos: 
" E l que quita y da 
al infierno irá 
con cascaritas de huevo 
allí quemará." 
Y era de ley, de justicia, de senti-
do común: Absolvió al desdichado 
amante, que le faltará tiempo para 
devolver a la "Otela" las joyitas 
ruando las saque de donde se empe-
ñan en estar, ignorando sin duda lo 
que ocurre. 
De los acreditados y populares al-
macenes "Las Galerías," O'Reilly y 
Compostela, nos envían varios al-
manaques con cromos muy elegan-
tes. 
Muy agradecidos por el obsequio. 
Si piensas comer lechón 
siendo a la costumbre fiel, 
para hacer la digestión, 
E l Agua de San Miguel. 
Anuncios en per i ó-1 
dicos y revistas. Di- j 
bujos y grabadlos 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
Feléfono A-4937. 
BEGIIMIEiliTll GENERAL 
Esas personas que van decayendo 
poco a poco pero visiblemente, que 
se vuelven irrascibles, que sólo el ver 
una persona del sexo contrario las 
exaspera, son seres desgastados, fal-
tos de vigor natural. Cuando se lle-
ga a ese penoso estado el decaimien-
to es general. 
E l único remedio contra tan grave 
mal está en las grajeas flameí. Su 
eficacia es rápida y completa. De-
vuelven las fuerzas y con ellas la 
alegría. 
Se toman en casos especiales o si-
guiendo un plan metódico. Se venden 
en droguerías y farmacias. 
h a y q u e i r a 
e r e z a n o " 
PRADO, 102, 
Y mm mm, ES ELPREF̂ IQB PJK m F̂MILUS DEL CAMPO 
CURA NEURALGIAS/ 
DOLORES D E CABEZA, 
D E OÍDOS, D E MUELAS, 1 
REUMATICOS, & á. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
I I N T U I I A F R A N C E S A V E G E T A L 
: LA MEJOR Y MUS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a » y t>roguerfa$ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A j ^ u i a r y O b r a p í a 
En un testero del salón se elevftbá 
un altar delante del cual se había co-
locado un pesebre que contenía una 
figura representando al niño Jesús. 
E] Kaiser pronunció un discurso en 
que dijo que "Dios bahía permitido 
que el enemigo nos obligase a celebrar 
las Pascuas aquí. Hemos sido ataca-
do:;. Nos defendemos. Con la ayuda 
de Dios esperamos que resulte una 
esplendida victoria para nosotros y 
para nuestra patria de esta reñida 
contienda. Nos hallamos en terreno 
enemigo dirigiendo las puntas de 
nuestras espadas contra el enemigo 
y elevando nuestros eorazones a Dios." 
S U P E R I O R I D A D D E L E J E R C I T O 
RUSO 
PetrogradOi 30. 
En Berlín se reconoce con toda 
franqueza que el ejército ruso en la 
Galitzla es superior al austríaco, que 
se ha visto obligado a reorganizarse 
en distinta forma, para lo cual necesi-
ta algún tiempo. 
NOTIC IAS O F I C I A L E S 
Berlín, 30. 
Entre las noticias publicadas por el 
Negociado oficial de información hoy 
se bailan las siguientes: 
"Constantinopla anuncia otra victo-
ria turca sobre el río Kura en el Cau-
Los turcos hicieron muchos prisio-
neros y ocuparon varios cañones y 
otro material de guerra. 
E l Cuartel General turco anuncia 
que continúa la persecución del ejér-
cito ruso en el CáucaSO y también que 
la nueva tentativa de los ingleses pa-
ra desembarcar tropas en Akabah, 
Arabia, ha fracasado. 
C O N F E R E N C I A A L E M A N A 
L a Haya, 30 
E l Kaiser, el Príncipe Enrique y el 
Almirante von Tirpitz, conferenciaron 
durante varias horas, deliberando so-
bre la reciente incursión naval ingle-
sa contra Cuxhaven. 
Créese que al Príncipe Enrique se 
le conferirá el mando supremo de !a 
escuadra alemana. 
MEDIDA D E P R E C A U C I O N 
Londres, 30 
Se ha ordenado a todre lo» extran-
jeros que se retiren de las ciudades 
situadas en la costa inglesa. 
A L E M A N E S A T R E N T I N O 
Roma, 30 
Corre aquí la noticia de que un 
cuerpo alemán va a ser enviado a la 
parte sur de Trentino frente a la 
frontera italiana. 
L A A M N I S T I A I T A L I A N A 
E l Consejo de Ministros ha pro-
puesto al Rey Víctor Manuel el nom-
bramiento de 30 senadores entre los 
cuales figura el famoso Marconi. 
E l Rey ha concedido una amnistía 
general a los delincuentes políticos, 
incluyendo a los culpables de sedi-
ción y los complicados en los motines 
del mes de Mayo. 
También se ha extendido la gracia 
a los perturbadores ferroviarios y au-
tores de otros delitos de menor im-
portancia. 
E l gremio de ferovlarios ha toma-
do un acuerdo expresando sus senti-
mientos de lealtad y gratitud al mo-
narca italiano por este acto de mag-
nanimidad. 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
Dícese que el Embajador japonés en 
esta capital ha declarado que los ru-
mores de que el Japón se propone 
intervenir en el teatro de la guerra 
europea, son infundados. 
P A R T E A U S T R I A C O 
Una comunicación oficial del Esta-
do Mayor General reconoce la retirada 
de los austríacos en la Galitzia, y di-
ce lo siguiente: | 
" E l ejército ruso que en un prin-
cipio, hace una semana empezó la 
ofensiva contra las fuerzas nuestras 
que habían cruzado los Cárpatos, ha 
sido reforzado Je tal manera que nos 
hemos visto obligados a retirar nues-
tras tropas a lo largo de todo el fren-
te oriental y en la llanura de Gor-
líco. Esto no ha afectado en nada 
la situación en el norte." 
E L VAPOR "HAVANA" 
Nueva York, 30. 
Procedente del puerto de su nom-
bre ha llegado sin novedad el vapor 
"Havana" de la Línea Ward. 
D E B I L A T A Q U E D E L O S MONTE-
N E 6 R I N 0 S 
Los montenegrinos han atacado dé-
bilmente a Troblnje, Herzegovina, 
cerca de la frontera y han sido fácil-
mente rechazados. 
L a artillería montenegrina no hizo 
mella ninguna en la sólida fortaleza 
de Kievosije. 
LOS F R A N C E S E S E N L A A L S A C I A 
Londres, 30. 
Reconócese en Berlín que los fran-
ceses han iniciado varias importante» 
y activas operaciones en la Alfa Al-
sacia. 
L A NOTA A M E R I C A N A D I S C U -
T I E N D O S E 
E l Gaminete inglés ha empezado a 
deliberar sobre la protesta omerica-
na contra los actos de la Marina in-
glesa. 
RONCAS S O B R E U N C A M P A M E N -
TO 
Cetttinje, 30 
Los austríacos fueron atacadas a lo 
largo de todo el frente de la Herze-
govina. 
Tres aeroplanos han arrojado bom-
bas sobre el campamento montenegri-
no de Grateva, sin ocasionar serios 
daños. 
N e c r o l o g í a 
E n el Cementerio de Colón se le 
dará mañana, jueves, a las ocho de 
la misma, cristiana sepultura al ca-
dáver del señor don Laureano Brea 
y Maclas, a cuyos familiares riámos-
les el más sentido pésame. 
E l cortejo saldrá de la casa nú-
mero 33 de la calle de Paula. 
Que en paz descanse el finado, cu-
ya alma haya acogido Dios en su se-
no. 
nu LAS ¡mm E HIJOS 
Para satisfacción de las madres y 
contento de los niños, el doctor Mar-
tí ha preparado 1̂ bombón purgante, 
un bombón de rica y blanca crema 
en la que oculta una purga activa, 
que el niño toma gustoso y placen-
tero. Se vende en su depósito el cri-
sol, neptuno y manrique y en todas 
las boticas. 
N U E V A S U B A S T A 
Por estimar muy altos los precios 
presentados por los licitadores con-
currentes a la subasta que se verificó 
el día 22 del actual para la impresión 
del Boletín Oficial de la Secretaría de 
Hacienda, se ha resuelto rechazar to-
das las proposiciones presentadas on 
dicho acto, disponiéndose que so con-
voque a nueva subasta. 
A U T O R I Z A C I O N 
E l Secretario de Agricultura ha 
accedido a la solicitud de los dueños 
de sombrererías de Santiago de Cu-
ba, para que puedan permanecer 
abiertos dichos establecimientos du-
rante la noche del ;!! del corriente, al 
igual que los establecimientos de ro-
pas, peleterías y quincalla, que tam-
bién habían sido autorizados. 
PARA E L A L C A N T A R I L L A D O 
Con cargo al empréstito de diez mi-
llones,, se han situado $170,897-44 pa-
ra el pago de las obras del alcanta-
rillado y pavimentación de esta ciu-
dad. 
N U E V O A Y U N T A M I E N T O 
Por la Secretaría de Gobernación 
se han corido las órdenes para la 
constitución del nuevo Ayuntamiento 
de Jatibonico. 
Las elecciones para ese objeto se 
convocarán en todo este mes, reali-
zándose poco después. 
L I C E N C I A S 
Un riies a la señoi-ita Odila Val-
huerdi, escribiente de la Sección de 
Consultoría de la Secretaría de Ha-
cienda. 
DOS DISPAROS 
Según noticias recibidas en la Se-
cretarlp de Gobernación, ayer fué 
provocado en el café "Centrail," de 
Sagua la Grande, Juan Alfonso por 
Ramón Méndez (a) "Caoba," quien 
disparó dos tiros sin causar daño. 
E l autor del hecho fué detenido. 
OBRAS S A N I T A R I A S 
Por la Secretaria de Gobernación 
se ha dado traslado de un escrito de 
la de Sanidad a los ayuntamientos de 
Güines y Carlos Rojas, recomendán-
dolos la realización de obras sanita-
rias en aquella localidad, incluyendo 
en Presupuesto extraordinario las 
cantidades que dichas obras deman-
den. 
COMISION D E A L C A L D E S 
Los señores Gregorio Hernández, 
Octavio Rívero, Agustín Sánchez, 
Francisco Sarmiento, Filiberto Az-
cui, Antonio María Valdés y Fausti-
no Marante, alcaldes municipales de 
Cabañas, Candelaria, San Cristóbal, 
Pinar del Río, San Luis y Manuel, res-
pectivamente, visitaron hoy al general 
Menocal para pedirle que la vacante 
de Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, ocurrida por fallecimiento del 
señor Sobrado, sea cubierta por el 
Consejero Provincial señor Matías de 
la Fuente. 
D O s l v Í E C A N I C O S ^ S ^ ^ 
TROMPADAS 
Por una disputa habida entro Rufi-
no Pons García, de Manila 5 y Fran-
cisco Picón Sira, de Panlagua 6, sos-
tuvieron una reyerta, causándose am-
bos lesiones leves. 
A V d . l e i n t e r e s a 
t a m b i é n a n o s o t r o s ! i 
Somos su amigo y le aconsejamos 
asegure su hogar contra que 
l oS fpp 
cuentes y horribles accidentes 
Reverbero. 
del 
Su esposa estará más tranquila cuand 
no tenga que pensaren ese peligré 
En nuestra Exposición, PRADO MQ 
bajos del Hotel TELEGRAFO, en' 
centrará Vd. toda clase de fac!licia' 
des y verá funcionar nuestros an 
ratos.—LA INSTALACION GRATIS 
HAVANA ELECTRIC RAILWAY 
LIGHT & POWER COtAKY, 
OFERTA ESPECIAL PARA PASCUAS y AÑO 
m 
T o d o s l o s t r a j e s h e c h o s d e l a e s t a c i ó n actual 
h a n s i d o r e b a j a d o s u n 2S% d e s u v a l o r e n bene. 
f i c i o d e n u e s t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a y d e l publico 
e n g e n e r a l , q u e c o n s t a n t e m e n t e n o s favorece 
" H A V A N A S P O R T " , M o n t e , 7 1 y 7 3 . 
T R A J E S CASIMIR DE LANA, CORTE Y COLORES ELEGAN-
TES, DESDE $6, 8-50, 10-60 y 12-75. 
T R A J E S CASIMIR INGLES, COLORES DE GRAN NOVEDAD A 
$14, 15-90, 18-50 y 21-20. 
T R A J E S NEGROS Y AZULES EN VICUNÍA, ARMOUR O PAÑO 
SEDAN, A $8-50, 12-75, 15-90, 18-50 Y 21-20. 
G R A N S U R T I D O EN TRAJES DE NINO Y JOVENCITOS^EN 
TODAS FORMAS Y COLORES. DESDE $3, $4, $5, $6 y $8-50, 
P A N T A L O N E S CASIMIR DE LANA, DESDE $1-50, $2, $3, 
$3-50, $4 y $5.« 
A B R I G O S Y M A O F E R L A N E S PARA CABALLEROS Y NI-
ÑOS, A PRECIOS REDUCIDOS. 
HAVANA SPORT P 
M o n t e , 7 1 y 73, 
f r e n t e a A m i s t a d . 
C A T A L O G O G R A T I S . 
C 3451 ^ 
VIBORA. GERTRUDIS, NCTlI 
m 2-D, .se alauila. en 9 centena j 
esta amplia y ventilada casa, conl, 
cuartos, sala y saleta, jardín y F i 
tal. I.a llave en el 2-B. Su di* j 
13, número 22, Vedado. 
19881 2 ^ ' ! 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE D£ UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza de 
la miseria. 
E l BANCO ESPAÑOL D E L A 13-
L A D E C U B A abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR CIENTO 
de interés 
L A S LIBRETAS1L)E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TIEMPO 
SUCESOS 
S E L E S I O N O A L L I M P I A R UNA 
MAQUINA 
E n " L a Purísima Concepción" fue 
asistido de una lesión menos grave 
en la mano derecha, Faustino Santos 
Cecilio, de Teniente Rey 63, la cual 
se causó al estar limpiando una má-
quina y cogerse con los engranes. 
M E L I T O N F U E I N S U L T A D O POR 
J U L I O 
E l vigilante 474 detuvo a Julio Gon-
zález Armas, de Paula 78, por haber 
insultado a Melitón Peñalver Penal-
ver, de San Isidro 63.1Í2 
E l acusado estaba beodo. 
MEDORA E S T A E N A M O R A D A D E 
U N PAISANO 
Denunció el jamaiquino Alejandro 
Richard, de Sitios 36, que constante-
mente es amenazado por su ex-aman-
te y pasisana Medora White, de Te-
nerife 90, lo que hace porque quiere 
que vuelva a vivir con ella. 
S E A C U S A R O N M U T U A M E N T E 
D E I N S U L T O S 
E n la quinta Estación comparecie-
rón Jesús Martínez Gómez, de Leal-
tad 32 y Adolfina Veliz Sánchez, de 
Acosta 22. 
Ambos se acusaron mutuamente de 
insultos. 
S E CAYO D E U N C A B A L L O E N 
A L Q U I Z A R 
E n Emergencias fué asistido do 
contusiones leves el menor Dámaso 
Peña Sangenier, de Puerta Cerrada 
3, las que dice se causó al caerse de 
un caballo que montaba el mes pasa-
^ en Al quizar. 
O B S E Q U I A B A A SU NOVIA CON 
F L O R E S D E L P A R Q U E 
Nicolás Ramos Riveras, de Prado 
39, fué remitido al Vivac, por acusar-
lo Pedro Gutiérrez Cruz, de haberlo 
sorprendido hurtando flores del Par-
que Central. 
Ramos ignoraba que estuviera pro-
hibido, agregando que las quería pa-
ra obsequiar a su novia. 
I í M p í e s t o s 
Número 893.— Vapor americano 
Governor Cobb, capitán Clark, proce-
dente de Cayo Hueso en 6 horas de na 
vegación con 2522 toneladas y 91 tri-
pulantes a G. Lawton Childs y Com-
pañía, con ganado y 73 pasajeros. 
16 caballos de carrera con destino 
al nuevo Hipódromo que dentro de po-
co se inaugurará en Marianao. 
Número 894. — Vapor cubano 
Julián Alonso," capitán García pro-
cedente de Cayo Hueso. 
Con carga general a G. Lawton 
Childs y Co. 
Vapor noruego "Herme," capitán 
Soelberg procedente de Christianía en 
39 días de navegación con 3863 tone-
ladas y 30 tripulantes con carga ge-
neral a Lykes Bross. 
Número 896. — Vapor americano 
Esparta, capitán Muder procedente de 
Puerto Limón en 3 días de navega-
ción con 3297 toneladas y 46 tripulan-
tes, a S. Bellows. 
E n lastre. 
Número 897.— Vapor cubano An-
tilla, capitán Comehl procedente de 
Nueva York en 5.1|2 días de navega-
ción con 3405 toneladas y 48 tripulan-
tes, a W. H. Smith. 
Con carga general y explosivos. 
POR A I S E N T A R S E SU » f j | 
so vende una vidriera. Inff 
la misma. Amistad y San José,̂  
19S90 
M A B E N E S D E M A D E R A 
de P 
Talladas y vestidas, con ricos vestidos de raso bordados, se ac 
recibir un gran surtido, ramos de metal, rosarios plata y n8C4 
bros de misa, candeleros metal dorados y plateados, objetos 
mesa, urnas de todas clases. 
8INESI0 SOLER Y Ca. O'REILLY, 91 
Agentes exclusivos de los talleres de escultura religioso 
grado Corazón, Olot, España. 
el S»' 
C 5264 
L A E M I N E N C I A 
Desea un próspero Año Nuevo a sus favorecedores, y, al mismo ^^íflde 
invita a que hagan una visita a su gran casa de regalos, Belascoain, 46, 
exhibe 
U n e x t e n s o y v a r i a d í s i m o s u r t i d o d e j u g u e t e 
y m u ñ e c a s , d e g r a n n o v e d a d . 
Todas las mercancías que regalamos en esta casa las recibimo ^ 
tarttemente de las mejores fábricas de Europa y Estados Unidos, y P0 \ 
pocas postales puede obtenerse un espléndido obsequio. f yá' 
Las postales de L A E M I N E N C I A no caducan nunca, pero P31* ejse' 
lidas es indispensable el cuño especial de la. casa y que tengan adherid0 
lio del Impuesto. 
¡Fumen los exquisitos cigarros "LA EMINEN 
C 5449 
